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Baldosas de alto y bajo reüevb para orna* 
Baentaeióni imitaeiones a mármoles.
Fabiieadós do toda elase ae objetos de pie* 
dra artifieial y granito.
Se reeomienda al públieo. no eonftmda mis 
artíenlos patentadoSi ecn otras imitaciones he
mas tipmo comprendíamos que con al­
go habriari de sustituirse los ingresos
en j.os Municipios, aunque temamos 
derecho y razón para censurar, nó 
quisimos: exlfremar la nota.
Pero el dtárib^liberal demócrata, los 
que’militan en eteU partido ¿con qué 
ra^ón y con qué lógica critican y cen- 
/turanfo que es obra exclusiva desús 
^qbierigios?
^  liniitaran, buenoWWUIU0 PMJLi uijoo uxiinGiQUEBuo* y «i - >.x J
0has poridganoa fobman^eZi los enuleB distan * aí|% ellos^ pero pretendan, a  sa* 
mneho en bellezR, ealidad y eolorido> i blendas, engañar al páblico»' Ipecir que
Fxposieión: MiwOTés dejDaxios, 12. r úa im puesto odioso,—palabiías de B í
FábrieaiTuerto, . 2 |  £}¡QfiQ M alagueño,—como el de in-
f quilinato es obra de los republicanos 
A  J ^ ^ l P T  XT T A f j'^yí^^^tamiento de Málaga, cuando
J \ xJ V O  i  I procede’de una ley promulgada por el
Gobierno del señor Canalejas,'; es eíSigu iendo ia  Costumbre 
de años anteriores y  para  
proporcionar uní día de 
descanso al personal de 
\ H edacciónyoñcinasy ta lle-  
reS; m añana v iern es no se  
publicará EL POPULAR.
C inptfía  falsedadts
[R ASENGia Ê GUIIVA
Hace una temporada, des4e que £*/
Diario Mala^mño yomb en serio— 
¡inocente!—eso <i0 la coalición monár-, 
qüica y para halágar, sin dúda, a 
aquellos mismos a quienes tan dura y 
epistolarmente fustigó el señor Armi- 
fián, valiéndose, y con mucho gusto 
por nuestra párte, de .las propias cq-, 
lumnas de este periódico repu.blicanó, 
y olvidando tamban qué elsefior Ar 
miñan fué cí primero en reconocer y 
proclamar so|iéíhnemente en un acto 
pÜLbIico, la honradez con que los re 
pubiieanos adíñinlstran en el Ayunta­
miento, se ha creido en el caso de em­
prender una cámpaña contra nuestros 
correligionarios.
Nada tendríánios que decir si esa 
campaña se ajustara a los dictados de 
la lógica y de la buena fe, por que, ca­
da cual, en política, eS muy duéño dé 
sostener sus puntos de vista y dé ata­
car al advérsarip, aprovechando los 
puutosiflacos que éste ofrezca.
Ahora biea,.loque no.está permiti­
do es que se retmíra a la falsedad.
Z)/<znOí refiriéndose
a ciertos casps, peurridos en Madrid 
con la cobráhíitadel impuesto de in* 
quilinato, dipé que «casos como esos 
van ocurrir en Málaga, por culpa dé 
los republicanos del Ayuntamieiito, 
que «nos hphitraido» el odioso im­
puesto de ihc^ilinato.;»
Eso es, Rencilla y^dpndai^ente, una; 
falsedad. EÍ, de inqüiliható no es un 
impuesto municipal, ni lo ha traído 
ningún Ayuntamiento. Ese impuesto 
pesa sobre las poblaciones en que ha 
sido sustituido el dé copsuipos, por 
; una ley votada en Cortés y sancioha-'L 
da por la corona.
¿Y quién-promulgó la ley de susti­
tución de .IpS consumos, y  acordó el 
impuesto dé inquilináto óomo sustitu- 
tivo? Pues el Gobierno liberal-demó" 
crata, siendo presidente del Consejó 
de ministros el malogrado don José 
Canalejas; es decir, é l propio partido 
poíídpo a que ahora pertenece el cole­
ga. ¿No lo sabía? Pues sepa qüé eSe'r' 
imfrÜésto, que califica de .pdio|o, , es ̂  
obra de sus actuáíes%ofréligioharios¿l 
Los republicanos, aunque como 
pir.áción tuviéramos én nuestro pro­
grama la supresión del impuesto de/; 
.consumos, como no disponíamos del 
poder, ni de las Cortes, n'i de la GacC' 
ta, no podíamos implantar la reforma. 
Esta, no con la supresión, sino con la ; 
sustitución, la implantó el Gobierno 
liberal, y creó, como sustitutivo, el 
impuesto de inquilinato, quedos Ayun­
tamientos tienen que cobrar por obli­
gación, porque se lo impone la ley, 
por que no se trata de un j^rbitrio mu­
nicipal que los Ayúntamiéntos pueden 
acordar según su voluntad; esto lo sa­
be todo el mundo y resulta, por lo 
tato, un acto de ignorancia inconcebi­
ble, o de mala fe censutáble, escribir 
en un periódico, para extraviar y en­
gañar a la opinión, qüé el impiuesto de 
inquilinato lo han traído los republi- * 
canos del Ayuntamiento de Málága.
¿Que es odioso, antipático y anti­
popular el impuesto?; Sí. Es verdad. 
jPero todos tenemos 4Weeho a decirlo,
, menos los liberales demócratas. ' ; 
Los conservadores, enemigos^iém • 
pre de la supresión de los consumos, 
aunque algún Gobierno conservador 
diera los primeros pasos para la susti­
tución del impuesto por medio de des- 
gravaciones parciales de ciertos artí­
culos, no tiene nada de particular que 
combatan los sustitutivos; pero te­
niendo en cuenta, como aconseja La 
Epoca, órgano del partido conserva­
dor gobernante, «que alentar la resis­
tencia de los- morosos es una inmora­
lidad que perjudica, en primer térmi­
no, a los .con tribliyentes que cumplén 
con su deber y una forma más del cul­
tivo de la indisciplina social.»
Los republicanos, que pretendíamos 
la supresión total del impuesto de 
consumos, aceptamos la ley de susti- 
tucióu como un paso hacia nuestras 
aspiraciones; nos pareció mal, poco 
adecuado, el impuesto de ipguilinato;
colmo de la falta de... sindéresis.
Y vamos a lo de la Agencia.
Relata el caso de Madrid y dice por 
su cuenta E l Diario Malagueñéi
«El caso es curiosa y enseña mu­
cho para los que, como los malague­
ños, estamos amenazados por la espa­
da de la agencia ejecutiva republi­
cana.»
¿Se puede ser más parcial?
¡Si precisamente las quejas del pú­
blico, las céusuras que se di^gen al 
Ayuntamiento, *y principaltnénte al 
alcaldé que es él único que tiene la 
..culpa, es por que esa Agencia ejecuti­
va no funciopa, por íque nq apremia a 
ios rióos; á las bláseé pudientes que no 
pagán o estañen descubiettó del im­
puesto de inquilinato! . ; ;
Esa éS'^ádá, qué iás'ta ahora- no ha 
cortado ru pinchado a'nadijéi nh es la 
de la Agencia ejecutiva repúblicana; 
es, senciilaniente, la acciórf lé^al que 
debe éjerCér él alcalde para ; admi­
nistrar bien, para cumplir los acuer­
dos del Ayuid^am y para Obligar 
a que .paguen los hibrosós y  Iqis tram­
posos que pretenden burlar la  ley, 
que le niegan recursos al Múmeipio, 
sin perjuicio de éstar pidlendó siem­
pre mejoras en la ciudad.
Nosotros nO pedimos que sé extré­
me el rigor contra los pobres; los que 
no tienen, los que no puejdén - pagar; 
para éstos solicitamos befievblencia, 
que seles den íaeilidades; pelo para 
lOsorros, para los qué pueden y no 
quieren pagar, para éstos pe|.imos a 
la Alcaldía la mayor severidad, a fin 
de que cumplan coa la lep,i^^ue, ,rtq 
eludan , sus oibligac y que qo den 
mal ej emplo, pues de otro modo toda 
administración, no sólo do los! Ayun­
tamientos, sino la general del Estado, 
sería imposible. ¿Qué -hace la Hacien­
da coalas que no pagan las contribu­
ciones y los impuestos? Pues Jos apre­
mia y los embarga... > ;
La censura que merece el alcalde es 
esa que se refiere a la inactividad de 
la Agencia ejecutiva, por las;contem­
placiones que el señor Eneipa tiene 
con la gente rica, con las clases pu­
dientes que no pagan el inquilinato 
por que no quieren.
Para nosotros la acción de esa Agen­
cia no representa amenaza ninguna, 
Como no debe representarla para na­
die que tenga cubiertas sus obligacio­
nes como ciudadano y contribuyente.
El vecindarioj ,eri general, no puede 
tener temor tampoco de ningún atro­
pello, ni de extremos de medidas, pues 
ya el Ayuntamiento viene demostran­
do que guarda toda clase de considera­
ciones con el contribuyente. Otra cosa 
Sería si la cobranza dél impuesto estu­
viera arrendada, como lo estuvieron 
qtrós impuestos yí^cbítrios en tiempos 
dé lás admíniáh'lci'pnés municipales 
monárquicas.
V i d a  r e p i i b l i e a n a
Guartá distrito
P or disposición del sj^ñor presidente,se 
convoca a los socios del Centro Instructi­
vo Obrero Republicano det cuarto distri- 
o, situado en la . baile del Huerto del 
Conde 20, para el domingo 4 de Abril, a 
fin de celebrar sesión reglamentaria, a 
las ocho y inedia de la noche.
El secretario, Jo$& Martínez.
L as su b sisten c ia s
DELA GUERRA
MOMENTO SOLEMNE
Después de la reiídicíóa de Przemyls;¥ 
el ejército austro-alemán ansia una re*̂  
vancha, una acción de armas victoriosa,-' 
que borre o aminore lesi efectos desastro-^ 
sos de aquella capitulación. Las opera- '̂  ̂
clones al Oeste de Niemen, en su curso 
medio, son encarnizadísimas. La ofens-iva 
rusa se estrella contra una obstinada de­
fensa do las posiciones ocupadas por ios 
alemanes en la última evacuación de la 
Prusia oriental. Contrasta la actividad euL’ 
estas zonas con la inacción sobre la orilla: 
derecha del Narew y la orilla izquierda ' 
del Vístula, en donde desde hace*algunos*: 
días no hay ningún cambio esencial. Se 
ha concentrado, pues, el interés supremo 
del momento sobre los Cárpatos, en don­
de los alemanes y los austríacos concen­
traron todos los contingentes que pudie­
ron. Precisamente, después de la caída 
de Przemyls, los ejércitos de los imperios 
del Centro adivinaban que Inacción del 
adversario se acentuaría en las fronteras 
húngaras, sobre las crestas tan disputa­
das y ensangrentadas délos Cárpatos. La 
finalidad rusa no es, verdaderamente, 
avanzar. Se advierte elsistema desde que 
comenzó la campáña. Interesa a los mos­
covitas reducir la potencia del adversa­
rio, ocasionarle bajas, empequeñecerlo. 
Ninguna de las naciones que combaten 
ha de encontrar mayores dificultades que 
Alemania y Austria, para reponer o lle­
nar los claros que entre sus filas abran la 
muertó o el cautiverio. De suerte que las 
ideas fundamentales de los combatientes, 
es decir, lo fundamental en su estr^itegía 
y en su táctica, es que Alemania muestra 
un vehemente deseo de avanzar, como 
sea, a costa de inmensos sacrificios. Ya 
so defenderá en las posiciones que ocupe, 
minándolas, alambrándolas, complicán­
dolas, mediante ingeniosos artificios. 
¡Avanzar! Que se vea su cuerpo metido lo 
más hondo posible en el del adversa­
rio.
Rusia, no avanza más que cuando lo 
permiten las circunstancias, sin esfuerzos 
que ocasionen grandes mermas en sus 
efectivos. Míent^'as tanto, acepta u ofrece 
corahátee en condiciones en que, aun no 
avanzando, sabe que ha de infligir bajas 
importantes al adversario. He. ahí la ra­
zón de su retirada en la Bukovina. Posi­
ción que entiende un sacrificio mantener­
la, la abandona. La guerra tiene también 
su geografía, Y si para Alemania tiene 
significación capitalísima que suene eñ 
el mundo el lugar en que están sus sol­
dados, para Rusia lo que principalmente 
interesa es que se sepa que en tal comba­
te las bajas deí adversario han^ sido im­
portantes. O aunque no se sepa, que ocu­
rra  así. Pues, es conocida la sobriedad y j 
seriedad de los comunicados moscovitas. 
Ni ocultan fracasos ni exaltan sus íriun -; 
fos. Eetienden que la campaña es de tita­
nes, cosjtosa, cruenta: apresurarse es per­
der una excelente condición para l a : 
victoria final. Depende ésta, entre otros 
muchos factores, de la conservación de, 
los efectivos. Téngase en cuenta qüe cada 
uno de los combates 0é una jornada más 
hacia el epílogo, hacia el desenlace, Y 
cuando éste llegue, se provocará, preci­
pitadamente, en favor ae uno u otro ejér­
cito, según los caracteres que ofrezca, su 
cansancio, su desmoralización, su empe­
queñecimiento o su solidez, su entusias­
mo, su moral intactos.
Ya en lás cimas de los Cárpatos, al Sur 
déPrzemyls; señálense dos pasos impor­
tantes: la llave; come han dicho algunos.
las sufridas por los 14 regimientos, en la 
región de Goríice, los cuales, a mediados 
de Marzo, fueron vencidos, entregándose 
la mayor parto al adversario. Téngase en 
cuenta, también) que en ninguna ocasión 
los rusos han sido superiores en número 
en estas zonas. Convencidos de su poten-. 
Cía moral y físicas alentados por la victo
ria que comenzó a sonreirles desde Lem-
berg,, los ejércitos, guiados por Dimitrieff 
y Brusiloff, sin más contingentes que los 
necesarios para mantener el equilibrio, 
han vencido constantemente. No ha he­
cho falta pérdidas cuya evaluación resuL 
te dolorosa para que Przemyls se rinda.
Son, pues, dos métodos antagónicos: a 
Rusia np le urge avanzar, sino inferir al 
Kneinigo heridas que je  provoquen una 
grande hémorregra. A Alemania le son 
necesarios los apresuramientos. En Ru­
sia el trigo sobra; tanto es así que el so­
brante del consumo interior espera que 
,S0 abra un camino (y es posible que sea 
el dé los Dardanelos) para inundar los 
riaercados de Europa. En Alemania, co­
mo fen Austria, a las calamidades da la 
guerra, a los desastres sobre el campo de 
batalla, hay que añadir este otro desas­
tre c^e supone la extinción de los fuegos 
en lojb hornos de pan cocer. Mientras los 
aliados en Oriente y Occidente van a la 
batallja bien nutridos y con el necesario 
descanso para las ímprobas jornadas de 
las arinas, sus adversarios han de eco­
nomizarlo todo. Por esto decimos al prin­
cipio qué la solemnidad del momento ad­
quiere mayores proporciones por instan­
tes. Todi  ̂ ello depende para Austria y 
Alemania del final de este gran combate 
empeñado en los Cárpatos. Si como todo 
¿bmienza a indicarlo una nueva victoria 
favorece a las armas rusas, él paso de 
lis  colinas de Dulcía y de Uskoki pondrá 
rápidamente fin al duelo entre rusos y 
éustnaeóá. Ignoramos, entonces, qué ac- 
|lud adójitará Alemania, aunque es fácil 
(resumirla.
X. X.’ .
Coa relación al acto de la promesa ca- 
lectiya da la Bandera, por ios explorad )- 
re^ de España, y qua como ya hemos di- 
cho se verificará en Málaga el lunes pró­
ximo, él alcalde propone que el Ay unta­
miento coopere a ese acto, recibiendo ; 
dignamente a los exploradores dé la re- ; 
gión andaluza. j
Se designa una comisión integrada /j 
por lós señores Martín Rodríguez, Mo- 
reno jRomero, Vallejo Serrano, Viñas del ' 
Pino y López López. /
Acuérdase obsequiar a los explorado- 
res con una merionda. •;
F in a l  i
Y en cumplimiento del ecueríío adop - 
tado, se levanta la sesión en señal de 
duelo. \
marcharon a Ma
gil o, don Folix .'.í
co Torez de !a ' ^
corapwiñoru eii ia fc'rC'OSíi 
Ab: jador.
A Córdoba don 
Ants^U'cra el marquófí d - ^
'•.! K itijún Ei.ioi- 
\.i, a o A .Francis-
nufistr»' quorido
Ar.'n -r-iria y a
Se oncueníra enfermo . 









Por eí comorciHULe de e.s!.e 
Francisco Jo Píjuia ka ¡o.) k””- 
po:Uda la m-tau d<- !a bvi • 
cedes Pons II-iiuíií'/.. .-a nji* ¡g 
liieuie de iaf.-'.ííe. n , <Io:í Frafic oco
pi ■'.7.')
> ■ h '■
M'
Pauiu ■'..uquí'. C
\  lia séSión d© á3T©r 
Presidida por el alcalde, don Luis En­
cina, se reunió ayer la Corporación mu­
nicipal, para celébrár sesión de segunda 
convocatoria.
' Los que asistan
- Concurren a cabildo los señores con­
cejales siguientes:
. Armasa Ochandorená, Martín Rodrí­
guez, Escobar Rivalla, Ruiz Martínez, 
Mesa Cuenca, Rodríguez Guerrero, Rau­
do Martín, Caracuél Salinas, Somodévi- 
51a López, Roldán Bernal, Cabo Páez, 
López López, Martín Gómez, Garzón 
Escribano, González Luna, Arias Toyar, 
Salinas Sánchez, García Guerrero, Facía 
Fernández, Pérez Gascón, Moreno Ro­
mero, Vallejo Serrano, Peñas Sánchez, 
Viñas del Pino, Torres Cano y Reia 
Arssu.
Acta
Eí secretario, señor Martos Muñoz, da 
lectura aí acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
Em señal de duelo 
El alcalde dice que tiene qué dar cuen­
ta al cabildo de fina desgracia de todos 
conocida. Se refiere al fallecimiento del 
señor don Miguel Denis Córbalés, pérsó- 
na que en distintas ocasiones perteneció 
al Ayuntamiento, habiendo ejercido ac- 
cidentalmente la Alcaldía.
Encomia los méritos que concurrían 
en- el finado, e invocando los precedentes
m u m e i p g
Visita de pósame 
En cumplimiento dei acuerdo que tot : 
cieiítemenle adoptara la Cprpóración mu-  ̂
nicípai, ayer visitó una comisión forma- í 
da por los Señores alcalde. Armasa, Pe- I
Sis, López López y el secretario, don | Martos, al concejal don Antonio |  
Muñoz Marín, nuestro querido amigo y | 
correligionario, para expresarle el pésa- | 
me con motivo del fallecimionto de sü } 
señora madre. |
Comisión de Churriana ¡ 
Como anunciamos en nuestro número | 
anterior, ayer celebraron una nueva en- I 
travista el alcalde y los comisionados de | 
la barriada de Churriana, que han veni- I 
dé á esta capital en demanda de medios | 
para conjurar lá crisis obrera que se de- | 
ja sentir én aquél pueblo, en razón a ha- | 
liarse paralizadas las faenas del campo, \ 
por el estado pantanoso de los terrenos.  ̂
El alcalde expuso que había visitado a  ̂
varios ricós propietarios de Churriana, y ; 
para estudiar una fórmula que sirva de 
solución ai conflicto, sé acordó el nom- 
bramiento de una comisión integrada | 
por los tenientes de alcalde señorés don 
Alfonso González Luna y don Matías 
Arias Tovar, y el;, alcalde, don Luis E.ti- 
cina.
Esta comisión realizará inmediata- |  
mente las gestiones necesarias para pro- |  
porcionar trabajo a los braceros de Chu- |  
rriana. |
Obras publicas |
Ayer se reunió la Cotnisión de Obras |  
públicas, despachando diversos asuntos |  
sometidos a su estudio.




DE S O C I E O ñ
Acompañado de su bella esposa doña 
María González Bueno, se encuentra en 
Granada,. realizando el yiaj e de boda, 
nuestro querido amigo don Manuel To­
rres;
También se encuentran en Granada, 
don Juan Lavigne, sus bellas hijas Ma­
ría y Consuelo, y el procurador don José 
Plaza Alonso.
El pasado día 27 falleció en Ronda el 
respetable señor don Enrique Lamas Li~ 
ñán, padre de nuestro querido amigo 
don Francisco.
Gozaba el finado de envidiable repu­
tación entro sus convecinos, siendo 
muy querido y respetado de todos pur k s 
excelentes cüalidádes que atesoraba.
A sus desconsolados hijos y en parli- 
cuiáp a' nuestro querido amigo, enviá- 
mósle el testimonio de nuestro gran pe 
sar por tan sensible pérdida.
Le encuentra restablecido de la dolen­
cia que le aquejaba, el digno Delegado
te
París 15 de Marzo de 1915- 
Querido Albandin:
En medio de las tristozss d-̂ 1 momenío 
actual, es un consnelo para los pueblos 
metidos en el coníüoío. el ver qua i«s 
nacioíias que han sabido comíervac 
n6utraiid.od no olvidan quo í‘o 
cañón, sino la rezón la que ou tíofí'iiíívw. 
decidirá de los destinos deí mundo. E alre 
los relatos de insensatas caríiicería.s y
estúpidas d8vastac:o7i6s. looernus !;>' sa_-
íisfacción de leer que en los E-síedas Uni­
dos nuestra doctrin-a desarroMa su acción 
rápidamente bajo el euér.qico impulso 
dado por Mr. Faís, &tí como t ’ omos el 
placer de ver cómo cootí. uiímcute
terreno en España y en Hjs duv- - o do liu- 
bla española, la propísgant-.a p: o to, esU'.- 
blecimiento.de un rógi-nen '-cci-m racio­
nal, graci.‘;iS a, los eofaorzoo U'u pucío-oios 
y persevefaníes de usted.
Nunca, sa debe desear el rat;í con el fia 
de producir el bii^a. Pero cuando ei vuut 
surge tan da improv ó ms per uiieio 
esperar que e! esp>sc ruiu r 0“=* tesas- 
tres causados b ara reflex i »i a ~ hom­
bres y ios llevará a u fir  si ei 
único resultado df I x rt> ha i con-
sislir en ia mayor 1 o la para d.O{p)- 
líarse mutuamenír ycon m > 1 i r rúd&d.
No hay que ser u i ‘oci o ro.íuuao 
para ver que los moa vos col trememio 
conflicto actual son priücu)«an«rií,a 
crúe.i uCouómíco. S ¡  ̂ e ivieYin
con mótüúos ci p s 
accmeíercG p; r j rl > io xi.úcuo.  ̂ ,Q ró  
hacen dei suelo -ym U* ’j 'L'U (,uh‘.&í  ;a¡-£i- 
ría la abundancia a ci' ’u-s macho 
más numerosas cor LO.o ou ex­
plotación? La Gr.'.r ñ 'íú '̂.íia í . o - r - 
rritorio poco menos que inculfu. í í Iuoa- 
nia tuvo que imp.' íta* e?) 19j9 **usi..ulj -.s 
alirnsaUcífis por Viiior do o.OúO Uiniínies 
de francos: en nue.sfrsi misma Fr&ncisv la 
tercera pi-'- 'u doí terreno está incul'u y 
otra tercer.'-' parte a n c í io  cuúiyu".
De-*i.u eí D.-'. í^uesnay: '« c
hombres m  la mise A y míhom s eo 




para la penetración en Hungría. Llámah» |  que existen, propone que se acuerde ha- ^ de^Hacienda de esta provincia, don Ra-
” 1- «_ crAYv'firmian f A la Hál \ mAn Pit1AI*GS.se colina de Dukla, al Oeste: colina de 
Uskok, al Esté. Después, el apoyo más 
importante de esta zona es un pueblecillo 
llamado Bartfedd. Pues bien: en estos pa­
sos, rusos y austro alemanes, se baten 
como jainás han luchado los hombres. Si 
véncen éft ésta ocasión los rusos, singu>- 
larmente, después de la toma da la famo­
sa fortaleza galitziana, puede ásegurarsé 
que Austria eslá vitlualmente fuera de 
coinbaté. Si la ofensiva rusa es detenida 
V tpiünfa el esfuerzo de los aliados del
La alcaldía de Málaga ha publicado el 
siguiente edicto:
«Esta A'caldía requiere a todos los te­
nedores y almacenistas de trigo, qn éste 
término municipal, para que en el plazo 
de cuarenta y ocho hOpas, a partir de la 
fecha de la publicación, de este edicto en 
el «Boletín Oficíab de la provincia, pon­
gan a disposición de este Ayuntamiento 
las cantidades necesarias para el consu­
mo de esta ciudad y su término basta la 
ppóxirha cosecha, indicando precios, ca­
lidad y cariUdad, dé conformidad cón lo 
que dispone él artículo 4 “ de la Instruc­
ción, para el cumplimiento del artículo 
3." de la ley de 18 dq Febrero último.
Lo que sé hace público por medio' del 
presente para conocicáíenlo de loa inte­
resados, siú' perjuicio de la ttolificacíón 
personal a aquellos cuyo doinicilio es 
conoeide, en cumplimiento de lo acorda­
do por esta Junta provincial dé Subsis­
tencias; haciéndose constar al propio 
tiempo, que caso de desobediencia u 
ocultación de la verdad de las existen­
cias, se procederá desde luego a la fija­
ción de precios o incautación dé las exis­
tencias, de acuerdo con lo señalado en 
los artículos 7.“ y siguientes de dicha 
Instrucción con la correspondiente auto­
rización del Exemo. señor ministro de 
Hacienda.
Málaga 31 de Marzo de 1915.—E! Al­
calde, Luis Eiicmu,
centro de Europa, se conseguirá tan solo 
aplazar el momento’de la fcapilulación Je 
todo'el imperio. Vencidos en esas posG 
piones, los austríacos habrán de batirse 
después sobre llanuras. No hay, aparte 
ja s  zonas forestales húngaras, más serios 
entorpeeimientps naturales que riáchue- 
jos de escasa corriente y menguado cau­
ce. Y si ahora la caballería, lo mismo en 
Oriente que en Occidente, se reposa, una 
vez vencido este obstáculo por los rusos 
(es muy difícil, naturalmente, de vencer 
en  estos pasos) actuarán los famosos co­
sacos en las planicies húngaras, camino 
de Budapest. Sin duda alguna loe ilusos 
sortearán los montes metalíferos, al Nor­
te de Breznobanja para seguir el curso 
del Hernard... Pero, en fin, todo esto es 
anticiparnos a los planes del Estado Ma­
yor PUSO, y hasta es posible qtie al inten­
tar estos vaticinios nos óquivoquaraos de 
medio a medio. Como de costumbre, Ru­
sia camina pausadamente. Lo demuestra 
con elocuencia irrebatible ese asedio par 
cíente de Pi’zemyls: sin esa tenacidad y 
esa constancia en no hacer otra cosaque 
espiar la plaza y acechar las intentonas 
del enemigo para romper el cerco, la
ber visto con sentimiento la muerte del 
señor Denis Corráles, consignándolo a 
este efecto y que se levante la sesión en 
señal de duelcf.
fliOiS reos de ]̂ er>.ag‘albón 
El señor Armasa presta su conformi­
dad a la proposición formulada por la 
presidencia, y dice que no debe adoptar­
se el acuerdo de levantar la sesión en 
señal de duelo, sin que antes ía Corpora­
ción municipal tome una resolución de 
transcendencia y que representa elevados 




El próximo domingo se celebrará j a  
boda de la bella y elegante señorita, Gra­
cia Campos Torpehlancá, con el propie­
tario granadino don Rafael Vai’O.
Ha marchado a Gibralíar, en unión de 
su bella hija Genoveva, el reputado doc-' 
tor don Antonio Villar Ujpbano.
Con toda felicidad ha dado a
Está muy próxima a decidirse en el |  hermoso niño, la distinguida
luz un 
s&ñora
Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
la suerte de los reos de Benagalbón, so­
bra los cuales pesa una gravísima sen­
tencia por consecuencia de unos sucesos 
que en estos momentos no soy yo el lla­
mado á juzgar.
En el momento actual sólo deben ema- |  
nar da nuestras almas impulsos de cari- | 
dad y 4e pardón y precisa que Málaga |  
ATYianfA miA fiAA p.nnnpJdA I& dR- f
doña Sofía Sánchez de Balénzategui.
A los afortunados padres enviamos 
nuestra enhorabuena.
Se encuentra enfermo con un fuevlfj 
ataque grippal, nuestro querido compa­
ñero en la prensa, don Joan Villar Or-
inmediatamente que sea co oci a la e 
cisión de ese Consejo Supremo de Gue­
rra y Marina, pida el indulto de los men 
Clonados reos y se acuda a los Poderes 
Públicos iiiteresaind.o el ejercicio dé la 
suprema gracia.
A este efecto propongo que se faculte 
al señor alcalde para que una vez que 
tepgainos conocimionto de lo resuelto 
ppr el Tribunal, solicite el indulto de los 
reos de Bánagaíbón, e interese de los re- 
pi^ssentantes en Cortes de la provincia 
que cooperen a conseguir esa gracia.
Los señoras García Guerrero, Pérez 
Gascón, Vallejo Serrano y Viñas del Pi 
no, sa asocian a lo manifestado por ’
Sinceramente lo lament?inos, áoscáu- 
dolé alivio inmediato.
1 'I Han venido de Melilla, nuestro esli-
I mado amigo dpu Ignacio Ssil, elcapellun
militar don Adrián Risueño y los príra,a- 
ros tenientes de infantería, don Francis­
co de Tuero, don Crescencio Parer y don 
Garlos Herrero.
foslar la agonía do uu Estado» /  en 
bajo nueteti-o régimen K-í prrpiedad, m 
mayoría do la pcblnción se vo r •tníe-'Gda 
a una existo ic<a pucarla, psdaco L - 
tura ds un m ahfui :-->cí.jrUí, en cfGukc!-'*- 
nes que ia co v ln l'r . yu un v.'-vdanáU' 
rebeJío; c’oses.-'C-> i si ve’' s-ómo se id' 
cierva el terriiorio u .̂’icnai quo lo cu ne­
cesario para su existencú’. so enírrgn a 
toda clase de corrupciones. Como dice 
Qacsnav: «Los i'ombr^o >iucc;iu su bio- 
nesUir y la rique?.* y pUiU iojr.j.'ío nunca 
sienten pereza. Su holg - zar.'' í i ao con­
siste más que en su impotencia y 8.sla 
impo'oncia os efecto do los gobiernos».
El Estado miilhptlca Ies i^yes y r-'g.).- 
msntos para m ankrer lu r b e d i s » " a  
los rebaños humónos que no o.'-)-
gúu inlorós real oa su patrir.. L¿ 
dad anónima ata a ias multiuulos anóni­
mas como con una camis.-) de fuotza. 
Detrás de la auíori¿-iá, como iii'-írrz»dos 
con caretas, sa ocuJan ios p:---po*ont0s 
intereses económico.s y finsrdoro.'?, los 
privilegios y ios moi'íOiM.flífv.i. i'lxdínu-ba 
Quesnay: «El despu’ii>mo uu tb mú? que 
una liga del soborano cor, aigunos cutírtr 
pos del Estado queso hai- más po- /
derosos que el mismo sofibr: o..>
Gomo puede usted nctijr, r.ie o*uso 
de citar al fundador do ia Ficico ¿.cia 
porque los fisiócratas biou an'.,bzivdo 
í genialmente los 11 á-'5 oculto-' rt.S!>r>:sda 
\  las sociedades no s.'iainentíi oa su época 
í' sino de todos ios tiampof;. P jv ejemplo,
 ̂ esta frase de QaesiK y: «Ilegi'xmentándO'
I lo todo es como sa p^ra todo» pío oncuen- 
p tra hoy día su m ás  patente aplicación'?
I Giertameuíe hornos iisgado a un extremo 
^-en esto Je la regiaraentacióa dei que es 
imposible pastór. Todo ee reglamcvitu, y 
so hace de uuu nación, una máquina; 
pero al mismo tiempo todo se pura: se 
castra ia iniciativa privada, la coacioncia 
individual, el respeto al derecho y el sen­
timiento dei propio decoro y dignidad 
personal. En uua palabra, se para id 
fuerza real que no puedo nacer sino do 
la libertad. Lo único q’ua no, se para es
la bancarrota, el desastre final y fatal
para lodos los poderes que intentan es-
A Melilla Piarcharon, el subinspector \ tablecerse sobre la negación dei indiví
de Sanidad militar, don José González |  dúo.
la
table campeón da billar don Isidro Rí-
V8S.
gran fortaleza de la Polonia austríaca es- presidencia respecto aí fallecimiento del 
taría aún en pie o habría costado sacrifi- señor Denis Corrales, y hacen suya la 
cíos incalculables. Pues bien: las opera­
ciones militares, a las cuales se han en­
tregado los austríacos para desasir 
Przemyls, les han costado 300.OOO hom­
bres. Tres ejércitos que cojpaprendian más 
de 50 divisiones, o sea, un total de más 
de un millón de hombres avanzaron a 
mediados de Enero sobre la plaza asedia­
da, y el 21 dól mismo, mes empeñaron un 
ataque combinado én jos desfiladeros 
carpáticos. Durante doé meses, austro- 
húngaros y alemanes lucharon con una 
indiferencia heróica hacia la muerte. Es­
tos ejércitos, que intentaron salvar la 
plaza de Przemyls mediante un doble ata­
que al Oeste de la misma y al Sur sobra 
los Cárpatos, han perdido 200.000 hom­
bres muertos y heridos, 100.000 prisione­
ros, 30 cañones y 320 ametralladoras. 
Hay que añadir a estas pérdidas enormes
propuesta del señor Armasa acerca del 
indulto de los reos de Benagalbón.
‘ Se acuerda por unanimidad todo lo 
propuesto.
Varios acuerdos"
El alcalde indica que precisa adoptar 
diversos acuerdos urgentes que no ad­
miten demora para el cabildo inmediato.
Consisten esos acuerdos en la aproba­
ción de las tarifas para el ganado que ha 
de concurrir a la feria de los borregos, y 
del presupuesto para la instalación de 
los rediles.
Queda autorizado el alcalde para que 
se persone en el expediente instruido por 
la Delegación de Hacienda sobre recurso 
de alzada interpuesto por don Ramón Ji­
ménez Cuenca, referente al arbitrio de 
Inquilinato.
Avila y su distinguida esposa; el ospiláu 1 Dice Quesday: «Todo hombre ha sido 
de infantería don José Minguez y el no- i dotado por la Providencia con las facul-
Ítades que posee y esto es lo que Je hace ser ei propietario de su persona. Esta es, 
I la razón de que nii'iguua potencia tenga 
I el derecho de ateuíar contra la existencia 
I de ningún ser humano, cualquiera que 
I sea el pretexto que para ello alegue. La 
I b'J.se de la doctrina do los fisiócratas es el 
I derecho natural do iodo individuo a le. 
I vida, ¿Están difícil de establecer y res-.
So encuentran en Almería los ingenie­
ros de la cuarta división ferroviaria, se­
ñores Alvarez de los Corrales y La-r 
muela.
«
Ett el expreso de la mañana regresó 
de Madrid; la distinguida señora del ex- 
miuistro de Hacienda don Eduardo Co- 
bián, acompañada de su hijo don José 
Luis.
También vinieron de la corte la se ­
ñora doña Pilar Jurado de Mariscal y ios 
apreciables jóvenes don Fernando De- 
traux y don José Sandoval.
En el correo general llegó de Grana­
da don Antonio Barceló y señora. ‘
De Gibraltar don Félix Bejarano, y de 
Casariche don Fernando Jiménez Go- 
! rrales.
i En el exprés de las seis de la lardo
I pelur e.ste derecho primordía!? ¡No y
V'.
mil veces no! No hay más quo condicio­
nar la propiedad territorial, condicionar­
la con el impuesto sobre el valor del 
suelo, ■ . ...
En estos momentos en que se multiphr  ̂
cen las hecatombes, en que la tierra se  ̂
riega con sangre humana, es cuando hay 
que proclamar el derecho natural de todo,;-- 
individuo a su vida, y a los hipócrita^ 
quo a este derecho oponen l&s pretendi— ■ 
das «condiciones especiales de nuestra , 
época» hay que responderles con estas 
palabras de Quesnay: «No hay ni puede 
haber dos justicias. Lo que era justo en
____  E L .p g p U L A ll
tHsvés 1 Abril Í»15
#
0̂  '  ̂ ^  *7
Participan a su numerosa clientela habe^ trasladado las existencias de k  Caáa Central,
a la Sucursal Lários núm ero 2 (jun to  a la librería de R ivas) Ínterin edifican su
tarían durante 
no Austria triunfante? La 
que puede tener Italia de la po»«
HBBlt
Luna menguante el 6 a j»® 
Sol sale 6-49, ponese 6-13
los t4rrilorios f
reclama es su aj)^ ¿lestruc- ¿
cuatrc )í entradas, 6 pesetas; butaca con
entra' í«, 1. _
Ho pas de Contaduría: Dm cuatro a seis
de la tarde.
GBANDEs M eBAJAS DE PRECIOS
POR TRASLADO A LA CASA CENTRAL
1
Sem«n» 14.—Jueves 
Sanios de hoy.-S tos. Uuuiciano
Sonto de ma«an..-San Francisco de
Jubile ' ^ara boy _
Gü ARSKTÍ ■ -. 'S .—No circula.
Para mañana.—Idem.
tssmssssissie^w^
armas y,, por ?»“ *8“Ífí‘;?„.,ro.
ción del i . ^  efoobierno y
e l I „ ? ¿ t o L r n t  El n o » S o ‘? -
f í‘S.?nVh.®tr.cfdo7eteetes-b^™^^^
opinión publica, la voluntad
Por lo demás, las
f S PAEá. 1 j S p ie s
-Por un? se obti me una plancha
i ataca al reuma. lo Fábri-
is, comedores salón J® g,
a de tapones y «arrin de corcho de Eloy 
¡ruóñes.—Marqués, 17, Málaga.
BBBSBSiS
málieos, es la que
en tiempo de guerra. " « n ia  respec- 
úUímas esperanzas de A.lem^ ravela- 
to de Italia des^Pf^ecieromcon la |^
ción hecha por el señor Giobttt 
Austria, de acuerdo el
paraba el ultim atim  & |  j ,velaCi6n 
mes de Agosto de 1913. Esta  ̂
gravísima que demostró al ® _ p,manera definitiva que_ la gu srpauna
quotiun y proparabsn ' “®. S d amánio.is, todavía BO ha sido ,
1 estado primitivo del género hemano lo 
■ ue sieído en al estado de somed'd^.
Que laspruebas terribles porque a
a ‘ pasan fes pueblos «”“ “ " " , 73!  
laro, a dirigirse por si mismos,
,udSr todo lominio oc^^to y « eofJP;®- 
iftp en fin auel» cuestión de la tierra Oo
a cuestión fandamental! ¡P^®
Tibies sufrimiento.s _ ®’-'®®''®^„l^®^geeuir 
os gobiernos el camino que ^ ® ^ ® ^ ^  
r que ea resumidas cuentas nada pueden 
ranar (ni siquiera la gratitud 3eM s pri­
vilegiados) con perpetuar la miseria de
k re rB e rlín  ni en Viena; de
es cierta en todas sus partes y '■ )i
sus concecuencigs. Ti«iia 1 s
Cuál será lancción ultima ^® '
fácil im.ginarie, aunque que
eo.será baste gua
oomplelamento terminados. Lo q“f
seguro es que Italia no desenvaira la es­
pada a favor de los imperios
„ rvynp.bc meoos OH favoF de la
‘" i r S m a  que espera el mundo es 
soonómica en su base: la
L ntrales y mucho n s en f r ^ 
carcomida monarquí
ha sido siempre su enemiga histouca. 
La intervención sería tan ®
desde el punto de vista económico coino 
desde el militar, pues no hay
Cf.jRPORiCIONES Y GREMIOS
Lj í'ga Oficial d© Contribuyentes
1 '£l lunes celebró sesión ordinaria la 
lu  ota Directiva, siendo aproba da el acta 
d e , la anterior.
La presidencia propone s«i consigne 
‘ in acta la pena que experimenta la cor 
^Oración por el fallecimiento del distin- 
/  guido consocio don Miguel Denis y que 
se signifique a la señora viuda e hijo el 
pésame más sentido. .
Quedó enterada la Directiva con satm- 
facción de que la Junta Municipal de 
Asociados ha rebajado el arbitrio de la;  ̂
Aguas de Torremoünos en los términ'js 
solicitados por la Liga. .
Se dié lectura de un telegrama del 
señor ministro de Fomento ofrecia^do 
firmar la autorización para el enláce ,de 
las carreteras de esta ciudad, acordán­
dose darle gracias.
La Junta aprobó la gestión practicada 
por la Mesa cerca del ministro de Ha­
cienda para que no prohiba la exporta­
ción de los garbanzos, porque las exis­
tencias son muy grandes y se tratia de 
género que se perjudica en el ca^or del 
\verano. .
Seguidamente fuó aprobado el escrito 
ha de dirigirse al Congreso de los 
Diputados, haciendo algunas observa- 
cioite» al dictamen sobre los puerto'^á 
francos. y"
Vambien se aprobó el texto de unA/So-
MARQUÉS DE 1-A R ‘OS, 2
O FR EC E L A  SU C U R SA L  D E  L A  J  rnMp.flU)
PLA^A DE LA CONSTITUCIÓN 1 ,
kígmás»'
N O T IC IA S
-Hoy Jueves a las ocho de la noche 
saldrá de la iglrsíe de Santo Domingo, 
la procesión de Jesús del Paso y la 
virgen de la Esperanza, recorriéndo el 
itinerario siguiente:
Pasillo de Santo Domingo, Puente de 
Tetuán, Alar^eda, (impares). Acera dé la 
Marina, M a/quós de Larios, Plaza de la 
Constitución, Granada, Plaza de Riego, 
(vuelta), ájam os, Torrijos, Puerta Nue- 
vai| Pasillo. Arr'ola, Atarazanas, Puerta 
deÍM-ar., Nueva, Especerías, Plaza de la 
Consiit ación, Marqués de Larios, Ala­
meda, Apares) Puente de Tetuán, Pasillo 
de Sá,itkto Domingo a su templo.
Fin el caso de hacerse imposible el 
trriusito por,los pasillos, Ja procesión en- 
tr.ará por la calle de Compañía.
■ ' •■■i'«,
duda de5JLUUi b i. -— — 4 j J
que SI Alemania obtiene recursos d^sde
3star monopolizada por 
.ndividuos. Si el desgraciado rey Lms 
SVI hubiera escuchado los 
rurgot, no hubiera sido destronado y no 
dubióramos conocido ni ®̂ .
ni los ciento treinta anos^ de “ aseria que 
i0 han sucedido, ni esta horrible guerra^ 
No puedo menos de pensar que la íami 
lia que entonces reinaba fuFraupi® ocu­
pa actualmente el trono de J„Sav,
L ría  una cosa magnífica que un Borbón 
de nuestro tiempo, reconociendo la gran­
deza de las ideas fisiocráticas, llevara - 
a cabo la obra que la suerte no permitió |  
realizar a sus antepasados. . |
Sus esfuerzos perseverantes, mi queri- ^ 
do Albendín, alumbran el camino ael 
porvenir, y tengo la completa sep rid ad  
do que en breve serán muchos los que 
aím dos por la lógica de las i^®^ que 
resume vuestro lema: «Justitia Suprema 
Lex», se agruparán a ®u alrededor.
Desde el comienzo da las hostilidades, 
hemos recibido muchos testimonios de 
simpatía, tanto de nuestros amigos 
España como de los de América latina. 
Ai publicar esta carta, hágame el favor 
da transmitir bien cordialmenle mi agra­
decimiento y de asegurarles que tenemos 
el convencimiento en Francia quede esta 
guerra tan atroz saldrá una era 





mente por Italia. De todas las cansas 
aué pueden provocar una terminación 
rápida, inmediata de la guerra, 
es^tan considerable como la ínter ven­
ción de Italia. La toma ^®p®?® '̂ “̂ í í 3 Í s  y la entrada en escena de los graiades 
ejércitos ingleses harán inclinar la ba­
lanza en favor de los aliados; pero sólo 
la acción italiana podría poner término 
a la guerra en muy breve plazo.
E. D íaz-Retg.
licitud al ministerio da Fomento, píM«n7 
- .............................  • ’eM á-do el adoquinado de la carretera d
laga a  AJmería, en el trozo que compíqú- 
” ’ GeWjia,
EL MPEL DE ITALI»
Italia ha llamado a todos los oficiales 
de la reserva o de complemento de los 
años 1882 a 1887 para que estén prontos 
a reunirse a sus respectivos regimientos; 
ha tomado medidas concretas’ y termi­
nantes para el establecimiento de un tipo 
de pan único para la alimentación civil 
y militar; ha comenzado a establecer el 
registro general de todos los automóviles 
del reino utilizables en el caso de movili­
zación y ha tomado providencias para la 
conversión de las escuelas y ciertos otros 
edificios del Estado en hospitales de san­
gre. . .
Medidas son todas estas que no signi­
fican por sí mismas lá guerra, pero que 
demuestran que Italia considera cada 
día como más probable la eventualidad 
de verse arrastrada a ella de un momenr 
to a otro. Ahora se asegura que la inter­
vención italiana será un hecho consu­
mado eí mes próximo; hay quien espera 
que antes del 10. De todos esos vaticinios 
a plazo fijo lo único que aparece Claro es 
que Italia se encamina fatalmente a la in­
tervención, quizá contra su gusto y arras­
trada por los acontecimientos gravísimos 
que se preparán y ante cuyo desarrollo 
no podrá permanecer impasible sin que 
quede comprometido todo su porvenir. Si 
los Dardanelos son, por ejemplo, forzados 
si la caída de Constanti,nopla fuera inmi­
nente; si las costas del Asía Menor fue­
ran ocupadas por los aliados, quedaría 
roto el statu quo en el Mediterráneo y el 
desequilibrio afectaría" de cerca a los in­
tereses italianos. Entonces la interven­
ción s9 impondrá fatalmente. Será prime­
ro un conflicto entre Italia y los turcos; 
pero fácilmente degeneraría en otro con 
los austríacos y, con toda probalidad Con 
los alemanes. Los dos últimos casos se 
producirán únicamente por iniciativa de 
los Estados .germánicos centrales, pues 
Italia no es de creer que rompa desde el 
primer momento el tratado de la Triple 
Alianza, sino que esperará que el rompi­
miento venga de sus aliados como conse­
cuencia de la participación italiana en la 
guerra contra los turcos. De esta suerte 
ia Historia nada tendrá que achacar a 
Italia. /
La intervención de ésta se presiente 
hace ya mucho tiempo y si no se ha pro­
ducido es por no haberse hallado el me­
dio de romper el lazo de la Tríplice. El 
medio puede presentarse ahora por sí 
mismo, interviniendo Italia contra Tur­
quía. En Berlín deben tener una clara 
idea de ello cuando envían a Bülow en 
calidad da corredor diplómatico para que 
compre la pasividad de Italia con ofreci­
mientos de territorios austríacos. Es cu­
rioso ver a los alemanes prometiendo lo 
que no es suyo. Con la misma razón con 
que Alemania ofrece a Italia el Trentino, 
podría ofrecer a Suecia la Filandía, a 
Rumania la Transilvania y asi sucesiva­
mente.'A los Estados Unidos les podría 
dar el Canadá, a China el Japón y a la 
República de Libería todo el Gongo bel-- 
ga. Pero los italianos no han caido en el 
gsrlito. Los hijos de Maquiavelo presien­
tan que sólo es durable lo que las armas 
' conquistari. ¿Quién garantizaría a Italia 
■ que las tierras cedidas para comprar su 
neutralidad durante la guerra se ie respe-
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López,
Y  con asistencia de los vocales que la in­
tegran, celebró ayer sesión la Gmousión
 ̂ Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Con el voto en contra de los senorss 
Gómez Olalla, Gfisbert y García Zainudio 
es aprobado el informe emitido por el vo­
cal señor Maldonado Parejtf, sobre las 
escrituras de fincas y demás documentos 
presentados por don Cristóbal Torreblan- 
ca Montiel, en fianza para garantir el 
cargo de depositario de fondos provincia­
les, para que ha sido nombrado.
Pasa a informe del negociado el expe­
diente sobre la reclamación presentada 
contra la validez de las elecciones muni­
cipales verificadas el día 8 del actual, en 
el pueblo de Cuevas del Becerro.
Se aprueba el ingreso en el Manicomio 
de los alienados Nicolás Mesa A.yoso, 
María Basalto Díaz y Diego Gaona Tru-
^^^Es concedida la adopción de la expósi­
ta Maria de los Dolores de la S. T. de 
Marbella, interesada por los cohortes 
Esteban Sánchez Ortiz y Josefa Mermo
^^Se^emite a informe de la alcaldía la 
reclamación de don José Aguirre de la 
Rosa, contra su cuota del reparto de es­
pecies no tarifadas para el gi­
rado por el Ayuntamiento de Vólez-Má-
de losf paseos de Reding y la 
acordándose se le dé curso por irid io  
del señoT’Gobernador a quien se p á»lirá 
preste su apoyo a la exposición, pojrque 
se tra tado  una mejora que agradeoeráu 
todos los buenos malagueños. •
cám ara de Comercio j
Dispuesto por el Reglamento pro^/isio- 
nal para la reorganización de las Cháma­
ras de Comercio de 29 de Dicismb re de 
1911, la publicación de las listas_/de los 
contribuyaytos que según la ley á,e Ba­
ses pe 29 de Junio, tienen derechc a to  
mar parte en la elección de los miem­
bros que han de componer la  Camara 
Oficial de Comercio, y Navegación de 
Málaga, de orden del señor Presidente 
se hace saber:
1. ® Durante el mes de Abril, de once 
a las cuatro de la tarde, todos los días 
hábiles, se hallarán expuestos en lá Se­
cretaria de la Cámara, (Alameda, TI) las 
listas de los contribuyentes que ps^gando 
cuotas anuales al Tesoro de 40 pésetás 
en adelante, figuren en la tarifa l . “, clase 
l . “ a 8.*, tarifas 2.% salvo los epígrafes 
del 85 al 103 inclusives; tarifa 3.®, tarifa 
4 .“, en la sección de artes y oficios, y los 
que paguen por utilidades (Tarifa 3.5) 
que son los que según la referida ley de 
Bases, disfrutan del derecho eleetorál.
2. ® Las mencionadas listas compren­
den a los contribuyentes de toda la pro­
vincia, con ia sola excepción de los que 
por pertenecer a los partidos de Ronda y 
Gaucín, han de ejercitar su derecho en 
la Cámara de Ronda.
3. ® Las observaciones y reclamacio­
nes que sobre inclusión o exclusión y 
demás extremos hagan los señores con­
tribuyentes, las presentarán en la Se­
cretaría de la Cámara, duranle la pri­
mera quincena de Mayo, y serán resuel­
tas en la segunda quincena del referido 
mes por la Comisión nombrada al efecto.
Málaga 30 de Marzo de 1916.—El Se­
cretario general, Enrique Rivas Beltrán.
Mañana viernes, a las ocho y media 
de la noche Saldrá de la iglesia de la Vic­
toria, la procesión del Santo Sepulcro 
llevando el siguiente itinerario:
Compás de la Victoria, calle de la Vic­
toria, Plaza de la Merced (lado derecho), 
Alamos, Plaza del Teatro, Méndez Nu- 
ñez, Granada, pieza del Siglo, Granada, 
Plaza de la Constitución, Nueva, Puerta 
del Mar, Martinez', Larios, Plaza déla  
Constitución, Granada, Plaza de la Mer­
ced, Victoria, Alfonso XII a su templo.
L ecK e e ó n d e n s ^ d ^
j El mismo día a las diez de la noche 
saldrá de la iglesia de Sari Felipe la pro­
cesión llamada La Virgen de los Servi- 
taá. recorriendo el itinerario siguiente: 
Calle de Guerrero, Dos Aceras, To- 
rrijds, Puerta Nueva, Compañía, Santos, 
Especerías, Nueva, Piaza de la Albón­
diga, Sebastián Souvirón, Arrióla, Ata­
razanas, Martínez, Larios, Plaza de la 
Constitución-. Santa María, San^Agustin, 
Granada, Plaza de la Merced, Alamos, 
Dos Aceras y Gaona. ’
Esta procesión ofrece la particularidad 
que hace quince años que no ha salido a 
láVípalIe.
L a  Leclaera \ /
'Coi^HA¿úcar y  Sin A zúcar \  
Lsk  p r im iíiva : m a r c a  o r i^ ip M
I
d e  S u i z ^ a
Uíiíca legítim a de CHA.M! 
(Suiza )
in troducida desde 1 8 6 6
G a r a n t iz a d a  tener toda su riejue-- 
z a  n a t u r a l  d e  C r e m a
R ecom endada por m illa res  de 
xnédicos de todas naciones como 
alim ento de absoluta'coníianza
y sin rival
. i --
,)í:i jefede la sección provinciaCde P6-  
sitós, ha declarado incursos en elísegun- 
d(Jgrado de apremio y recargo del diez 
POT cierto a varios deudores al Pósito de 
Allfárnatejo.
Cuidado con im ita c io n es que á
veces, débiles en crema y mal fa­
bricadas, resultan perjudiciales á la 
s a l u d
día para cele- 
en el mes de
Se acuerda señalar el 
brar la primera sesión
^ íe rm in a d a  la orden del día se dió 
cuenta de una carta del diputado señor 
Morel, dando las gracias por el acuerdo 
de pósame adoptado con motivo de la re- 
ciente'Hesgracia de familia que le aflige 
V que conste en acta el sentimiento por 
el fallecimiento del señor Denis Corrales, 
a propuesta del señor Pérez de Guzmán, 
y que sé comunique de oficio el pósame a 
la familia.
J l juez de instrucción dé Santo Do­
mingo llama a Juan Moyano Torres, pa­
ra que se constituya en prisión.
El del distrito de la Alameda requiere 
a Francisco Jiménez López.
E f de Marbella cita a Pablo Gonzá­
lez.
, El de Colmenar a Sebastián García Jí- 
'íinébez y Pablo Lozano Cruzado para que 
'presten declaració|i en una causa.
El capitán juez instructor dei batallón 
segunda reserva de Antequera llama a 
los reclutas Francisco Cañete Díaz y 
Miguel Astorga Conejo, faltos-a incorpo­
ración a filas.
El juez militar de la Comandancia ge­
neral d-e Melilla cita a don José Sánchez 
'Giúós. .
Mucho ojo con criar niños coa leche 
de calidad interior 
9 9  ■
E x i j á s e  s i e m p r e  | a  v e r < l « a d e r o  m a
L a  L eclvera
3ran-Premlo Exposición, de Madrid 1 9 ^
R e c t i a z a r  o i r á s  M a r c a s
MADERAS
En el vapor correo llegaron ayer de 
Mélilla los pasajeros don Manuel Torres, 
don José Ris, don Fernando de Linares 
y don Antonio Pórsz; EL “L L AV
H ijos de Pedro Valls.—MALAGA 
Esorítoño: Alameda Fünoipali núm. 12. 
Importadores de madera dél Norte de Euro* 
pa, Améríoay del país.
Fábrica de aserrar maderaSi calle Doctor 
Dáviía (antes Onarteles)i 13.
En la alcaldía de Alozaina, se halla 
expuesto al público por término de ocho 
díao, el padrón industrial y en la de Al- 
caucín por igual número de días el re­
parto de consumos.
T eatro  V ital Aza
ANI S  G I R A L D A
GOCNAC VENCEDOR
inneos FABSICAKTKS
He aquí la lista del personal de la Com­
pañía cómico-dramática que dirigen Fran­
cisco Rodrigo y Luisa Cano, que ha de 
debutar el próximo sábado:
Príni6r &ctor y director» FrftnciscG x\o**
drig®- ,  .Primera actriz: Luisa Cano.
Actrices: Cano, Luisa; Gebrián, Pilar, 
Domínguez, Emilia; La Rosa, Elisa, Pa­
rejo, Elisa; Rodrigo, Luisa; Rodríguez, 
Matilde; Rodríguez, Rafaela; Sánchez, 
Elisa; Terán, Dolores; Vivero, Ascen­
sión. .
Actores: Cano, Felipe; Contreras, Al­
berto; Domínguez, Luís; Huarte, Vicen­
te; Martínez, Enrique; Rodrigo, Francis­
co; Rivas, Modesto; Sánchez, Ricardo; 
Shagún, Rufino; Soriano, Pedro; Vayer,
Apuntadores: Antonio Verdu, Alfredo
Ruiz y Rafael Martínez. ^
Repertorio: «Primavera en O tono», 
«Madame Pepita», «Las flores», «Madri­
gal», «Las cacatúas», «La aldea de San 
Lorenzo», «Eí misterio del cuarto amari­
llo», «El Lobo», «La Tosca», «Casan- 
dra», «El gran tacaño», «Genio y figura», 
«Lo cursi», «Tierra baja», «El abol^go», 
«Los hijos artificiales», «El loco Dios», 
«Suliivan», «El registro de la policía», 
grsi) GaÍ0oto]&, <cMancÍia c{ii6 limpia^) 
«La cizaña», «Canción de cuna», <cl  ̂
sombra del padre», «Las de Caín», «El 
genio alegre», «Amores y amoríos», «El 
amo», «Juan José», «Petit Cafó», «Los 
hugonotes», «Nena Teruel», «El afina­
dor», «La noche del sábado», «El difun­
to Tupinel», «La madre», yMalvaioca», 
«Don Juan Tenorio», «Doña Clarines», 
«Ei orgullo de Albacete», «La fuerza del 
mal», «El místico», «Los chicos de la ca­
lle», «La Redacción», <La Malquerida», 
tLa sobrina del cura», «Las pecadoras», 
«El tren rápido». ^
Estrenos: «La garra», «Pastor y Bo­
rrego», «Madrid, Zamora y Salamanca», 
«Los ídolos», «Dios dirá», «El Sr. Juez», 
«Te 'la debo, Santa Rita», «El Sr. Du­
que», y todas las obras de mayor éxito 
estrenadas en Madrid.
Abono por 16 funciones:. Plateas con




Veoden Vinos Sseos de 16 grados de 1912i 
I pesetas la arroba 4e 16 2¡8 litros:
8<60 pesetas
de 1910,
Se ha dispuesto la conducción a Me- 
lillá a disposición del Comandante gene­
ral, del preso en la cárcel de Bilbao 
Francisco Diaz Berrio.
El preso en la cárcel de esta capital 
Víctor González Alcaide, será trasladado 
a la de Valdepeñas, a disposición del 
juzgado de instrucción.
A  R  i Ó  R  V  R  ^  ®  C  -U  A  t-i' • 
A lm a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e t e r í a  
S^aNTA MARÍA, 13.—MALAGA
Batería de coolná, herram ientas, acerca, chapas de zinc 7  latón, alambvee. 
estaño, hoi lataj torniUerla, clavazón, cementos, etc., etc.
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los si­
guientes partes de obreros lesionados: 
Francisco Blanco Bernal, Pedro Arra­
bal García, Antonio Quintana López y 
Rafael Tescano López.
Afiejoa de 8 a SOpefieias.
Dqjiee y F. X., 7‘60; moscatel, di 10 á 80 pe« 
setas'.
liágrima y eolov, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanoo, a 5 pesetas, 
Vinagres pairos de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 18 mros.
Jarabes de pora frota para refrescos a 1'86 
litro.
Anisados, BoniOognae, Oi^a, Ginebra, iteá*
Precios corwencíónales 
Bodegas, destilerias y escritorio! Almacenes 
de Oampo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servieio a domieilio.—Snonrsales y Oentroi




la Fís cuitad do
«Mundo Gráfico» que hoy se pondrá 
a la venta en Málaga, publica entre 
otras informaciones de interés los «boy- 
scouts» alemanes adiestrándose para la 
guerra; fiesta dél árbol en Madrid; vis­
itas de los destrozos hechos en la Alham- 
hra; fotogrrfías de Constantinopla y 
Smirna; fiesta colombófila en Barcelona; 
paco Morano en «El Cardenal»; guerre­
ros Fidji alistados por Inglaterra; las re­
formas de la plaza do toros de Sevilla; 
misceláneas de actualidades, vistas, re­
tratos, etc¿ etc.
^Admirablemente reproducidos inserta 
también varios cuadros célebres; Mater 
Dolorosa, de Tiziano, Jesús camino del 
Calvario, de Piombo, la coronación y el 
descendimiento de Van Dyck; el Cristo 
yacente de Montanez y la urna con _que. 
sale en la procesión dei Santo Entierro 
de Sevilla.
La colaboración literaria es tan nota­
ble como de costumbre.
CARRILLOYCOMP.
G R A N A D A ssw tós
Abonos y primeras materias.--Supeffosfatp de cal i8 |2 0  
para fa próxima siembra, con garantía riqueza
PipSsRfl n  líllaír. CPUStlS, 23
Para informes y  precios dirigirse ei la Dirección*
Albóndiga í i  y
SE ALQUILAN
tinos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 33. (Huerta Alta).
Darán razón en la  Fábrica de Tapones 
,  de Corcho, calle de Martínez Aguilar, 
I  17, (antes Marqués).
Cirujanp dentista 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8  y  media a 12 y de 2 a 6  
de la tarde
San Juan número 1, pral.
Estación Meteorológica del ^
Instituto de Málaga
ObservaeionéS tomadaii a las oobe de la ma­
gaña el día 31 de Marzo de 1915: ^
Aliara barométrica redaoida a 0 ., 757 9, 
Máxima del día anterior, 19‘0*
Idem mínima del mismo dia,T4 0. 
Termómetro seco, 15‘0.
Idem húmedo, _15‘0.
Direooión del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 75¿ 
Bstado del cielo, lluvia.
Idem del mar, llana.
Evaporación mjro 2‘3 
Idavia en mim, Inaqreciable.
Admirablemente editada, con magnifi­
cas planas en color y profusión de infor­
maciones ha reeparecido «La Lidia», el 
artístico semanario taurino.
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan, los siguientes viajeros:
Hotel Alhambra: Don Juan Parra, 
doz Carlos Jiménez y don Pedro López.
Hotel Niza: Don Francisco Vico, don 
Alfonso Mira, don Juan Llqvet, don Be­
nito Galán y don José Bárreiro.^
Hotel Simón: Don Miguel Ripoll, don 
Juan Carbonell, y don Luis Peña.
Hotel Regina: Don Lorenzo Borrego 
y don José Borrego.
Engaña al público el que dice vender 
Licor del Polo suelto ó por medida. Uni­
camente se vende en sps conocidos fras­
cos. ■
>—liiiiwmr l9aiS8t«naiWin»flu<
S u C B & O B  I ú ú b I& b
En el vapor «Almagro» surto en nues« 
tro puerto, se h»' cometido un robo du­
rante la madrUj^ada anterior, que de­
muestra la audacia de algunos cacos.
Sin que se sepé. como, cuando y de 
qué manera, elraíepo subió a bordo, pe­
netró en el camarote del capitán y «apan­
dó» con un relój d’e oro, dinero, alguna
ropa y hasta el pito de señales del jeta 
A l '
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato dí-
gestivo, tales como la Gastroentent.s, Harrea verde de los niños. Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tühercu- 
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya baso sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son prescriptos por 
toda la clase módica a sus enfermos dei 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Caídeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en. me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
del barco. * *
Después... tomó aii'e fresco y hasta otro. 
El capitán del vapiT denunció ei hecho 
en la policía.
. En la tarde de a ^ r  se ^esentó  en la 
Inspección de Vigílnne;® Mohamed Beu 
Bejahmis dejando «a» depósito la canti­
dad de 508 pesetas, para responder al
pago de una factura importante dicha 
cantidad,que adeuda « don JulioLachica.
El morito, cuyo rasí̂ TO do honradez le 
hace simpático, manifestó que no quería
que le llamaran tramposo.
Gara el estómago e intestinos el Elixir
Estomacal do Safa de Garios.
Se alquilan
Un piso en calle de Josefa Ugárte Ba­
rrientes, número 26, y otro en la calle 
Alcazabilla, número 26.
En la calle de Larips proinovieron 
gran escándalo en riña los individuos 
Joaquín Lara Lara y Eduardo Moreno
Valderrama. .
Después de las frases de rigor salieron 
a relucir las armas, no pasando la cues­
tión a mayores porque intervinieron 
oportunamente los del orden deteniendo
a'emboB. , i
Pasaron a los calabozos de la Aduana 
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le Cortes de la Frontera ha 
i la guardia civil de aquel 
11 la noche del 28 del áctual 
íáhabían rol «do de la posada del Rosa­
rio, de su pri ^piedad, situada en la cálle 
del Mesón de dicha villa varias prendas 
de vestir y o iros objetos.
Como aut hii es del robo ha denunciado 
a un homJbrW y a una mujer, a quienés 
no concKSí'. qi/‘8 se alojaron en dicha po-
Heciaudación del  ̂ __
arbitrio dflk «ames
DI» 81 de Marzodei91b
Peáefca.8,
Matadero







gada sin abón arle el ^ s to  hecho.
'ih-civil practica diligencia^.La
En Ve1^2í|vfálaga con motilo de un 
desprcndilinheñtq de tierí;a debido a ja s  
continuas ^̂ alUviás, se ha interceptado la 
\ía férrea rief los suburbanos en el kiló­
metro 6, té refino de Viñuéla.'
OELEÍiiqBf# BE HíClESt»
Suburbanos . . . 
Poniente . . , , 
Churriana. . . .
- Cámma. , » . . i 
v.lSuáreá; > • 
.Morales. , , 
Levante. . , , , 
Oapnohinog. , .
Ferroearrli, . . . 
Iiüamamlla, . . . 
Pal o. . . .  , , 
M uana. . ; , , 
Muelle . . . . .  
Cen4*T>. , . , . 
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EL POPULAR
Por difen intes conc êptos ingresaron ayer en 




El día 8 cobrarán los haborés del mes dé 
Marzo en la Tesorería de Hacienda, los iudi- 
vuos de clases pasivas de' montepío militar, 
desdé las «díe'z de la mañaUa a doce y media.
Desde el día 3 al 12 podrán pasar la revista 
anual eti n i despacha del señor Interventorde 
Hacienda ¿loa individuos de clases pasivas de 
montepío civil, jabiládos .y cruces perisíóña- 
das, desde las diez y media a una déla tarde.
Ayer constituyó en la Teforería-de Hacien­
da un ffepó^ita d6.5l‘.3ftp.eset^s^dou ilpjlio 
OnorateTeña, régisírádor de la Propiedad dél 
partido "he GaucíUj por la cnarta paite de los 
Kbonoráidos devengados- dbsde el 25 de Dí- 
ciembte Ultimo al 25 de Mano.
Estado demostrativo de las reses sacriflca- 
Aas el día 39 de Marzo, su peso en canal y  
derecho por todos conceptos;
10 váeUnos y 3 terneras^ peso 1.733‘50Qíi' ki- 
lógpramos, pesetas 173 *¿i5. '
4 lanar y cabrio, peso 42‘250 kilógr^mos, 
pesetas 1 ‘C9. ; ' , „ .
12 cardos, peáo 1.324‘ti'OO küógramc^, pese­
tas ;13'2‘40.  ̂ í
Cáfimes íreáCBS, 00*009 kilógramoo^ pesetas,cco‘bo. ‘  ̂ ^ /  ■
Puesto sanitario de Chmr^na, OjJ Mlógra-
j;ffi08,pOS<'faá0‘00. -  ̂ ?
Total de peso, 3.099*750 .ikilógjvámoé.
Total da adeudo,'307*44 pese'^,
Se vende en MADHiPi
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANABA,
Aceras del Casino, num. 13 
EnBOBABILLA,
Biblioteca de la Estación.
f il
19
Fábrica de helados estilo inglésj ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0í30.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes. 
Pozos Dulces 44 T e lé fo n o  419
■■fKamaseamao» wüwnMiw «iwifel J
L'* Administración ' de Goatribueiones ha 
aprobádo pava el año ?ac!tual-lo.s re partos v do 
las riq uezas rústica y urbana da Algvitocjp, 
Moray Gauein, , '
Pyrel Ministerio,dé la Guerra han sido 
ooBcedidoa los siguientes retiros:
Pedro Navarro Pérez carabióórov 38‘f 2 pe-
Francisco Barragán Ruiz, guardia civil, 
38*02 pesetas. • ‘ •
Don Vicente Fernández Salinas Alvarez, 
primer teniente de cárabineros XP.ó‘75 pesetas.
EKTWJERO
La Dirección general de la Déuda y Clásíá 
jpasivas ha Concedido las siguientes penaio- 
¡nes. . ■
Doña Paula García Hernández, huérfana 
del teniente corohól don Bernardo García 
Hernández, 1 250 pesetas.
Doña Custodio Amador Río, viuda deí pri­




Sofía.-“Con motivo del aniversario de 
la toma de Andrinóp oíis, escribe el ór­
gano oficioso «Eco bú lgaro».
«No olvidemos que;, ios asaltantes de 
Andrinópolis lléVabaÁ soló la idea de 
Jíbertar Macedonis; suríamos indignos si 
d( járamos sacrificar ^ un páis que du­
rante ihedio siglo sufipió estoicamente la 




Hó aqui algunos precios medios de trigos y 
cereales.
VALLADOLID.—Trigo, a 62 li2; en Medi­
na y Arévalo, a 62; en Nava del Eéy, Canta- 
Igpiedra, PefiafielV, ;Rio8eco, a ,61 y *i2. Cen­
teno, a 48; en PefiaHel y A'randá, á'47 Ceba­
da, a 28 lí'2. Avena, de 21 li2 a 23. yeros, 
a 37.
SEVILLA —.Aceite nuevo bicii presentado, 
en olor y color, de 11*87 a 12 pesp-tas los once 
y medio kilos; aceito nuevo endeble, de 11‘5Ó 
’a 11'76 pesetas
Cereales: Trigo, de 4Ó a 41. pe.s6t.-is los 100 
tilos Habas, de 25 1|2 a 27 lj2. Cebad.?, de 
de 22 >[2 a 23: Avena,‘*def2 a 23. Ave jones, 
de 19 li2 a 20. Altramuces, de 13,a .15.. Yeros, 
de 19 li2 a 20. Maiz, do 24 1[2 .i. 2B. Aípit-te', 
de 47 a 50.
MADRID.—Trigo, a 60 reales' fanega Ge 
bada a 28. Avena,'28. Centono, á.40.,Mai/, a 
‘24 pesetas los lUO k]tos'. Habas, a 25. Alga- 
rrohae, á 23.
¥apóres ©ntrado»
Vapor ^Vicente Puchol», de Melilla.
» «Aznalfai'ache», dfAlmería,
» «Inger», de Castellón.
Vapore;!: dsspáchádó's;.' •
Vapor «Vicente Pachol*, pará Melilla.
« «Aznalfíirache», para Sevilla.
» «Almagro», aara Liverpool.
» para Londres.
« «Lrris Vives*, para Tánger 
» «Antonio», para Gljón.
Marcado de aceites
Día 31 de Marzo de 1915.
Entrada en dicho día 
Do Pe h'o Abad a B¡adío. .
De Casaiiche a Pineda. . . ,
De La Roda a Iglesias. . . .
De Martosá Jurado..................
De Antequera a ídem . ,
‘ De Antequera a Carreira. . .
De Jaén a G arc ía ....................
De Martos a la orden . . . .
De Vacar a Moreno. . . . .
De Bailón a Ídem. . . . . .
De Bailón a laordtn, , . .
De B ilón a Raggio . . . .
De Torre D. Jimeno a Jurado.
De Torre D Jimeno a García.
Do Cabra a Moreno....................
Pellejos . . . . 
con 102 7C0 kilos.
Precios: Pesetas 11*25 los 11 li2 kilos.
El mercado sigue flojo, pues auu quedan 
sin retirar pagando almacenaje en esta esta- 





Larache.—El incesante temporal de 
lluvias ha ocasionado fuerte crecida en 
ebrio Lucus, cuya coi^riente arrastró el 
puente que facilitaba la comunicación 
entre cinco puntos. ■
AñotiO
Larache.—Ha sido puesto a flote el 
vapor «Sevilla», varaóLo en este puerto.
Temporal
iTetuán.-^Reina fuerte temporal, acom-'
panado de lluvias. t J ,,





















Operaciones de ingresos y pagos¿verificadas 




Existencia anterior. . . 
Recaudado por Cementerios . 
» » Matadero. .
Palo. . . . . .  
Teatinos . . . .  
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . . 
Mercados y pues­
tos públicos . . 
Cabras, etc . . . 
Espectáeuh s. . . 



















Arrendamiento de aguas. . . . 
‘Alumbrado público (electricidad). 
Contratista de impresiones. • . . 
Alquiler habitación guarda ma- 
nantiai de Totremolinos, . .
Mobiliario . .......................... ..... •
Beneficencia. . . , .....................





150 S  
20*50 
3
Total de lo pagado. . 




B t x g a l l a l
^Sevilla.—En el expreso llegaron Bu- 
gallal, su señora ó hija, aguardándole 
en la estación las autoridades y amigos.
Seguidamente traéi’adóse en el coche 
del gobernador al Hotel, donde sé hos­
peda.
El tren llegó con una hora de retraso. 
Bugalla! permanecerá aquí hasta, el 
domingo, inclusive.
Trasatlántico
Cádiz.—Para Buenos Aires zarpó el 
«Antonio López» llevando a su bordo 
numeroso pasaje, entre el cual figura el 
expresidente de Méjico, señor Huerta, 
a quién acompañan su familia y ayur 
dan t^ .
HaMa el m inistró
Sevilla.—Bugallal, hablando con los 
periodistas, manifestó que pm se explica 
el revuelo producido por la nacionaliza­
ción dé la Deuda exterior, siendo así que 
no se establece el carácter obligatorio, 
sino condicional.
Cree el ministro que entraña impor­
tancia la escasez de carbón, y por ello el 
Gobierno se ha puesto de acuerdo con 
los exportadores de los Estados Unidos, 
quienes enviarán todo el que se pida, 
siempre que se Ies garantice por el Go­
bierno aspafíol la reducción de la tasa de 
los transportes.
Seguimos trabajando para evitar el 
cQhfiicto de jas subsistencias,, habiendo 
mejorado la sitüádóh.
De toros
Murcia.—Los toros de Vicente Martí­
nez, que se lidiarán el domingo, llegaron 
esta msñana.
Al efectuáhse el desencajonamíento, 
los toros segundo y cuarto arremetieron 
contra el primero y tercero, matándolos.
La empresa ha pedido telegráficamen­
te otros dos cornúpetos, para completar 
la corrida.
Actuarán de matadores Joselilo, Bel- 
monte y Alcalareño.
Banquete
Zaragoza.—En el Casino celebróse un 
banquete para obsequiar a Ugarte, con­
curriendo todas las autoridades.
Hubo brindis entusiastas.
El pan
Ferrol.—Los panaderos han anuncia­
do que mañana volverán a elevar el pre­
cio del pan.
El vecindario formula enérgicas pro­
testas por este acuerdo.
Belmonte
Los^grandes desperfectos que sufre la 
vía serán inmediatamente reparados, x
La dictadura
Badajoz.—Noticias recibidas de Lis­
boa dicen qué en la segunda sesión del 
Congreso de la República, se pronunció 
un discurso de fuerte oposición contra 
él gobierne, dándose plenos poderes al 
Directorio para resistir la dictadura en 
todos los terrenos, llegando si es preciso 
a la huelga de contribuyentes.
Se designó un nuevo Directorio, nom­
brándose varias juntas consultivas.
Se ha publicado una nota desmintien­
do la movilización del ejérciio español.
Durante la sesión y cuando hablaba 
Alfonso Costa, penetró en el salón un 
corneta de dragones herido en Nautila, 
siendo ovacionado.
Costa interrumpió su discurso, abra­
zándole.
Fiestas
Murcie.—Ha llegado un botijo con700 
pasajeros, siendo recibidos por una co­
misión del Ayuntamiento,
Alemanes
Barcelona.—Tres alemanes que inten­
taban subir por la cadena del ancla del 
vapor «Fábregas» y esconderse en dicho 
buque con propósito de m archara Géao­
va, fueron detenidos.
Entre los fardos del barco ruso «Odes- 
sa», descubrióse a ocho tudescos que sin 
ser vistos proyectaban dirigirse también 
a Géntfva.
Llevaban ocultos cinco días y se ha­
llaban casi desfallecidos.
La policía se hizo cargo de unos y 
otros, pero posteriormente se ordenó su 
liberación.
Princesa
Algeciras.—En el expreso ha llegado 
la princesa de Salm Salm, siendo cum­
plimentada en la estación por el gober­
nador, jefes y oficiales de la guarnición, 
i  las autoridades y eLafricanisía P. Val- 
deperas.
Seguidamente marchó a Gibraltar para 
unirse con su esposo.




Una comisión del Sindicato de la Bol­
ea visitó al nueve Director de Comercio para felicitarle por su nombramiento.
Sin novedad
Según los telegramas recibidos, en 
Malilla y Ceuta no ocurre novedad.
Conferencia
jEl ministro conferenció con los hari­
neros del norte de España, cediéndoles 
dos cargamentos de trigo procedentes de 
la Argentina,
Existencias
Se ha pedido a los gobernadores una 
nota de las existencias de arroz dispo­
nibles en sus respectivas provincias, a 
fin de comprobar el verdadero exceso de 
producción, que se calcula en mil tone­
ladas.
 ̂ Solicitud
Una comisión de Córdoba visitó al 
Subsecretario de Hacienda a fin de soli­
citar 500 toneladas de trigo para aquella
provincia.
En,hombre del Gobierno, él subsecre­
tario ofreció suministrarla.
Firma
, Han sido firmadas las siguientes dís 
posiciones de Guerra:
Ips trenes mixtos, donde fuera preciso y 
qué se refuerce el personal. ,
Ninguna otra disposición que P’j f  
adoptarse corresponde a la- Dirección de 
Comunicaciones. , , »
Ortuño excita él celo de los 
ríos paré asegurar la normalidad del 
servicio.
é á l i a  d e  M a d r i d
/  Día 30
Fíjaúqps'í
Libras .......................... .....
In te r io r ...............................
Amortizahle 5 por 100 . . 
:S[ f * 4 por 100 . .
j^tíbo Hispano Americano.
» de España . . . .
Compañía A. Tabaco. . .
Azucarera Preferentes . .
» Ordinarias . . 
























L A  P O L I T I C A
Sánchez Guerra
Concediendh la gran cruz blanca del  ̂
mérito militar al general de división don 
Pedro del Real. ,
, íNémbrando consejero del Supremo de 
Guerra y Marina al vicealmirante don 
Órestes García Paadin.
Reunión
En el despacho de Burgos Mazo, se 
reunió la comisión que entiende éií la 
reforran de prisiones y organización del 
trabajo penitenciariq. ___ _
■ Una comisión de opositores á registra­
dores de la propiedad, visitó a Burgos 
Mazo para rogarle que sé conceda un 
mes dé plazo y qué las opósiciones có- 
miencen en Octubre.
Burgós se mostró deferentísimo con la 
comisión y prometió estudiar el asunto, 
sin embargó dé ser contrario a las dila­
ciones y porque’ interrumpen la marcha 
de lós registros desempeñados interina- 
menté,
Auto
El ministró de la Gobernación recibió 
a los periodistas, manifestándoles que 
toda la mañana la pasó ocupadíslmo, 
despachando con los directores de Se­
guridad, Administración y Correos.
Terminó la combinación de tenientes 
de Seguridad,
Anunció el ministro qué hoy almorza­
ba con Dato en casá de lá duquesa de
dice que nada hay digno de señalarnien- 
1o en todo el frente, desde el comunicado 
de ayer.
Entusiasm o
La toma de una montaña cuya altura 
no baja de 1000 metros, en Harmanlvi- 
llekopf, por las tropas francesas', ha cau­
sado en Alsacia gran entusiasmo.
V De Milán
Dreadnoughts 
Ayer fondearon en el puerto de Ñápe­
les los dreadnoughts franceses «Brelag- 
ne» y «Provence», que van a sustituir en 




'Hoy llagaron 300 prisioneros canjea­
dos.
Todos ellos se quejan del mal trato que 
les daban los alemanes, si bien a última 
hora cambiaron de actitud.
Los guardianes decían que obraban 
así por orden superior, y lamentaban los 
actos de crueldad que cometían, atribu­
yéndolos a la acción de los Dardanelos y 




LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Dato nos dijo que había informado al 
rey de todas las noticias recibidas.
Mañana no habrá despacho, pero el 
Gobierno ha sido invitado por don Al- 
foifso para asistir a la procesión que se 
celebrará en palacio.
Si sús ocupaciones se lo permiten, irá 
Dato a Barcelona el domingo o lunes; 
caso'montrario enviará un ministro que 
lo represente.
El próximo lunes habrá Consejó, al 
que asistirá Bugallal.
Declaración
El Almirantazgo británico comunica 
que ,el vapor holandés «Amsíel» chocó el 
lunes contra una mina, a la altura de 
Flamborough.
La tripulación faé desembarcada ea 
las opilíss del Humber.
A piqué
Durante la travesía da Glasgow el Ca­
bo, el submarino alemán «U 28» echó a 
pique al vapor inglés «Fíexinge», cuya 




Comuniostn de VIj'z q-i ’* n i antiguo 
diputado socali^t^, cuyo paradero s» 
desconoce, ha s íi > dteiarado desertor y 
traidor, por el (.ribunai luJitar.de Strss- 
burgo, confiscando los bienes que posee 
en Aiemanie.
^E1 juzgado que entiende én el suceso 
de lá| calle del Tesoro ha levantado la in­
comunicación a la Giriaca.
Cónsules
áe ha concedido el reguim exequator 
a l¿s cónsules, en Málaga, den Emilio 
Crloke, de Panamá, y don Godfreis 
Hwtslef, de la Gran Bretaña.
Suscripción
Éoy se han suscripto 2.443.000 pesetas 
en obligaciones del Tesoro.
Criterio amplio
Él Gobierno inglés ha participado a 
nuestro embajador en Londres que de­
seando no causar perjuicios al comercio 
e industrias españolas, aplicará con am­
plio criterio las medidas dictadas contra 
el contrabando de guerra.
Sobre un asesinato
] En el ministerio de Estado dicen que 
él ministro yanki Brian hace notar en 
su informe sobre el asesinato del norte­
americano Mac Manus, que la bandera 
americana fuó arrancada de la casa de 
la víctima y hecha pedazos por los re­
voltosos.
Las autoridades mejicanas se apresu­
raron a dar satisfacciones por el asesi­
nato, pero no presentaron excusas por la 
destruéción del pabellón yanki.
, Retraso de trenes
Con motivo de las reclamaciones for­
muladas por la falta de enlace de los co­
rreos en algunos puntos de Andalucía, 
y natural retraso de la correspondencia, 
la Dirección de Com.unicaciones ha faci­
litado una nota diciendo que, en lo que a 
ella se refiere, ha adoptado todas las dis­
posiciones posibles para evitar el retraso 
de la correspondencia.
Se ha dado orden a ios inspectores de 
correos para que vigilen la marcha de 
las expediciones postales.
También ha dispuesto que se utilicen
El Director de Aduanas, señor Valdés, 
declaró a los periodistas ser cierto que |  
desde hace dias venia notándose la falta 
de avisos relativos a la salida de barcos 
con cargamentos originarios de Inglate­
rra, pero ya se tiene noticia de varios, 
destinados a España.
Durante Enero entraron 118.749 tone­
ladas de carbón, y en Febrero 111.979.
La importación continuará en iguales 









Según dice «LeMatin», ha sido dete­
nido el autor del incendio del trasatlán­
tico «Touraine», ocurrido el 7 de Marzo.
Llámase Haimundó Swoboda y se ha­
lla inscrito como financiero americano.
En su domicilio de París se practicó 
un registro, no quedando duda de su 
culpabilidad.
I i,Se eiconíraron* carias de Alemania, 
demostrativas de estar encargado de 
volar el paquebot.
Nota
Él ministro dé Marina ha facilitado 
una nota oficiosa diciendo que ayer, en 
aguas de Dieppe, un buque de Ja segun­
da escuadra se apercibió de la presencia 
de un submarino alemán, que navegaba 
sobre la superficie.
inmediatamente fuó cañoneado, obli­
gándole a sumergirse.
A poCo, el buque pasó por cima del 
submarino, y en el momento que éste 
desaparecía salió de aquel mismo sitio 
una gran mancha de aceite, suponién­
dose que el sumergible se fuó a fondo.
Comunicado
El comunicado de las tres de la tarde
Toma y daca 
Informes de los centros diplomáticos 
aseguran que Von dar GoUz ha recibido 
la orden dé donar a Bulgaria i a línea de 




El 28 de Marzo los buques alemanes 
dispararon 200 granadas contra el puer­
to ruso de Libau, resultando un habitan­
te muerto y otro herido.
Al oeste del Niemen continúan los 
combates, en los que aprisionamos 250 
soldados.
En la orilla derecha del Marew, de?- 
alojsmos al aneraigo de â aldea de W ark.
También en los Cárpatos se desarro­
llan las acciones con éxito para loa ru ­
sos; hemos tomado nuevas posiciones 
fortificadas y anteayer apresamos 76 ofi - 
cíales, 5634 soldados, 5 cañones y 21 
ametralladoras.
E ntusiasm o
El bbmbardeo de los fuertes del Bós- 
foropor la flota rusa ha provocado gene­
ral entusiasmo; la prensa y I& pobisaión 
íó consideran un gran acontecimiento 
histórico.
«Hovoye Wremia» ''escribe que desde 
los Dardanelos al Bósforo, los aliados se 
tienden las manos, mientras el enemigo, 
aterrorizado, contempla con odio irapc- 
tente cómo fraternizan por mar, tierra y 
aire.
Se ha recibido.el primer telegreras di­
recto de Przemyls.
La ciudad ha sufrido muy poco; solo 
hay dos casas destruidas.
Ha comenzado la evacu'ición de pri­
sioneros.
Contingente
Hoy llegó a Kie\y el primer contin­
gente, compuesto de 10000 soldados, 500 
oficiales y 3 generales.
Bombardeo
Durante la jornada del 28 los iusurrec- 
tos bombardearon, sin resultado Is plaza 
de Durazzo, que contestó, apagando una 
batería enemiga.
Ayer redoblaron el bombardeo,deterio-
stOtí jABAJO LAS ARMAS! C SA EDITORIAL SOPENA.-BARCELONA 1£)7
4.615*71TOTAL. . . . . .  
Cementerios
Sépaudación obtenida en el día 31 de Mar- 
20 por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 316*00 pesetas.
Fot pernráueneias, 77*50 pesetas.
Por exhumaciones, (^‘00 pesetas 
Por registro de panteones y nicheSf 00*00. 
Total, ü'JSÍdO pesetas.
Cádiz.—Ea automóvil llegó el diestro
Juan Deimonte, que marchará en ei ex­
preso a Sevilla para seguir su viaje a 
Murcia, donde torea el domingo.
E l te m p o r a l
Bailón.—A consecuencia del temporal 
de lluvias se halla interrumpida la cir­
culación de trenes entre Bailón y Es- 
péluy.
muchos, ha sido un suceso harto triste. Para otros, 
en cambio, resulta una institución admirable. Mi ma­
rido desea ardientemente una nueva campaña, anhela 
ocasiones de distinguirse, lo que^comprendo perfec­
tamente; si yo fuese militar, soñaría con llevar a cabo 
actos de heroísmo que me permitieran escalar con ra­
pidez los ascensos más altos.
—O que te enviaran al otro mundo, o te dejaran 
con un miembro menos. .•í ,
—En eso no piensa nadie, apárte de que es im­
posible substraerse a lo que el destino quiere, El des­
tino habia decidido hacer de ti una viuda joven y 
hermosa. > ¡
—Y Austria declaró la guerra a Italia para que mi 
destino tuviese exacto cumplimiento, ¿eh?
—Desde luego. Pues de la misma manera, si el 
destiño quiere que yo sea esposa de un general muy 
joven...
—Provocará un nuevo conflicto internacional que 
permita a Griesbach ganár un entorchado. ¿Qué que­
rías decirme sobre Lili?
—Que su primo Conrado la ama y no tardará en 
pedir su mano.
—Lo dudo: Conrado es demasiado ligero para 
pensar en casarse.
—¡Bab! Ligeros son todos los hombres, lo que 
no impide que se casen todos en cuanto se percatan 
de que h'XE perdido el corazón. ¿Crees que a Lili le 
gusta?
—No puedo contestarte. Nada he observado.
—El partido es bueno. A la muerte de su tío 
Drontheim, Conrado heredará las posesiones de Sa- 
lavetz. Y a propósito de Drontheim: ¿sabes que Jer- 
di Drontheim, el que se comió con una bailarina to­
da su fortuna, se casa con la hija de un banquero muy 
rico? En ninguna parte serán recibidos... ¿Irás esta no­
che a la embajada de Inglaterra? ¿No? Tienes razón: 
en las embajadas se encuentra una como fuera de su 
centro natural, no se ven más que tipos extranjeros, 
caras que no se conocen, y por si esto es poco, apos­
taría a que no faltarán «burgueses» ingleses, indus­
triales y hasta negociantes. Elija, te aseguro que no 
quisiera ver ingleses más que en la edición 
Tauchnitz... ¿Has leído «Jane Eyre?» Deliciosa, en­
cantadora, ¿verdad? En cuanto Beatriz comience a 
soltar la lengua, la confiaré a una r.iñera inglesa. No 
estoy muy c''ntenta con la francesa que puse a Ja­
vier. No hace muchos días la encontré en la callt pa­
seando con un comisionista. ¡Si hubieses visto cómo 
quedaron los dos al ver que yo me plantaba de im­
proviso delante de ellos! ¡Q u é  cruz más pesada son 
los criados! Mi doncella va a casarse, y se, despide de 
mi casa. Detesto las caras nuevas. ¿Quieres irte ya?
—Sí, q u e r i d a ;  me restan por hacer unas visitas 
indispensables.
Por mucho empeño que Lori puso en que prolon­
gase mi visita, no me dejé convencer, aunque con­
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EL P® U LA R
rando algunas casas y rasuítá'iido varios 
heridos.
D e V ie n a
Luohá
En. ambas vertientes del desfiladero dé 
Bunkla se viene luchando desde hace 
mas de dos días.
Los rusos han enviado nuevos refuer­
zos a la cuenca del- Laboez.
En ios valles del rio Onda va no cesan 
los combates, y los rusos, a pesar de los 
contingentes de refuerzo no lograron 
avanzar, en su empuje contra Hungría.
Así en Galitzia como en Bukovina los 
austríacos llevan ventaja.
C om b ates
En el frente de los Cárpatos se des­
arrollaron ayer nuevos combates.
Hacia la región situada al sur y este 
de Supkow, fuertes contingentes rusos 
avanzaron hasta muy entrada la noche, 
atacando las posiciones auslriecas, sin 
éxito.
No menos violenta fuó la lucha enta­
blada entre el vórtice de Supkow y el 
desfiladero de Uszok.
Consta oficialmente que én sus ataques 
emplearon los moscovitas la división que 
había sitiado la plaza do Przemyls.
La situación no ha variado en Galitzia.
De W ashington
P r o te s ta
al pocdt ralo se ordenó la libertad de los 
presos, i
* El vécm^ano regresó a su pueblo.
.D enuncia
Madrid.—̂ g ú n  denuncia al gober-, 
nador el vicehconsul alemán, le consté 
que en Barcelona se fabrican bombas 
con destino a los aeroplanos franceses.
Congreso internacional
Ferrol.—Los organizadores del Con­
greso internacional a favor de la paz, 
han recibido ya el anuncio de que ven­
drán delegados de Francia, Inglaterra, 
Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y 
Holanda.
También asistirán representaciones 
obreras de Cataluña y otras regiones, y 
el escritor francés Sebastián Faures.
T eatro Principal
Se ha telegrafiado al embajador yanki 
en Londres, ia protesta de los Estados 
Unidos, contra la ordenación del Conse­
jo privado británico, respecto a la sus­
pensión de las relaciones comerciales 
con Alemania.
U ltim os despachos
(por  te léfo n o )
Madrid M 9i5 .
V e n iz e lo s
París.=E l expresidente del Consejo 
de ministros griego, señor Venizelos, ha 
regresado a Atenas, declarando que los 
aliados prometieron a Grecia concesio­
nes que aumentan en un doble el territo­
rio de la monarquía helénica, a condi­
ción de que presten el concurso de su flo­
ta y de una división del ejército griego.
Añade que el Gobierno actual espera 
la entrada de Bulgaria en la lucha, pero 
los búlgaros no abandonarán la neutra­
lidad, por que aguardan concesiones de 
ambos beligerantes.
El sábado se inaugurará la temporada 
de Resurrección en este teatro.
Continuará funcionando la coippañía 
de zarzuela y opereta, Bagues-Martinez.
Los señores Paso y Abatti y el maestro 
Lleó han concedido a esta compañía el 
estreno de la revista cEspaña Nueva» 
para el día de la inauguración.
En este día se pondrá en escena tam­
bién la preciosa obra cSangre y arena», 
adaptación de la novela del insigne Blas­
co Ibañez.
No desaparecerá del cartel «La España 
de Pandereta» que tanto ha gustado.
En estos dias de descanso obligado, la 
compañía ha seguido ensayando obras, 
unas de reprises y estrenos otras, que 
han de avalorar el cartel.
La temporada que se avecina promete 
ser brillante.
iMin m t i i g p  m i nffiiÉ J  i í e i  j
PATENTADA EN T (® ^  LOS PAISES QLl̂ ARER
iiT ieiii lE II m iE
Transporte
Algeciras.^—Ha llegado a Gibralíar un 
transporte yanki conduciendo una tripu­
lación comp'eta destinada si acorazado 
déla misma nacionalidad «Nueva Caro­
lina», que se encuentra actualmente en 
aguas turcas.
Se comenta con exírañeza este relevo.
Protesta
Pontevedra.—El vecindario de Porta- 
mora ha venido en masa para protestar 
contri el reparto de consumos.
Solicitaron los protestantes délos abu­
sos del caciquismo, celebrar una mani- 
fastación, oponiéndose el gobernador ci­
vil.
Se efectuaron varías detenciones, pero
De la parroquia de San Juan salieron 
anoche en procesión las efigies de Jesús 
de la Puente del Cedrón y de la virgen 
do los Dolores; y de la de Santiago la de 
Jesús el Rico y otra imagen de la citada 
virgen de los Dolores.
Ambas procesiones acortaron la ca­
rrera pues la lluvia que no quiere aban­
donarnos, se encargó de deslucir el paso 
de las cofradías.
La de la Puente regresó ai templó des­
de la Plaza del Siglo; y lá de Jesús el 
Rico que salió una hora después de la 
anunciada, al volver déla cárcel marchó 
por la Plaza de San Francisco, calles de 
Torríjos, Puerta de Buenaventura, pla­
za del Teatro, calles de Mendez Núñez, 
Uncibay, Granada, plaza de la Constitu­
ción, Nueva, Puerta del Mar, Martínez, 
Larios y Granada a su templo.
Siguió esta carrera en razón de haber 
ce.sado la lluvia, pero el viento apagaba 
las luces y las efigies iban completamen­
te a obscuras.
Esta cofradía se recogió a las dos de la 
madrugada.
R E G I S T R O  t í l V l L
Jusgtido d& Id :
' Nacimiento»; Concha P er ez ca  Ramos. 
Defunciones: Antonia Kuiz Camón. 
Jwsgüdo d& Id Merced 
, Nacimientos: Amanda Ruizi^ch,.Enrique 
Guzmán'Maza y Antonio Cores Rodrígqcss*
; Defunciones: Ninguna.  ̂ ,
- ’ JtiBgado de Santo Donüngo,
Nacimientos; Ninguno. „  ,,
Defunciones. Salvador Mm-tin Rome^, Do­
lores Recio García, Josefa Garda Mata, Do­
lores Rri'^ Gutiérrez, Pedro Molina Pastor y 
Manuel Martín Pérez.
BffiUOTECA PUBIiGA^-^
• — DB LA “T '
Sociedad Ccoadnfcí^
►EV' AMIGOS .DEL
Plaza de la Gonstituoión 
Abierta de emoe de la mañana a tr^Bj 
tarda y de siete a nueve de la «ocfte. ' i* tfóim
AMENIDADES
En una fotografía: .. j
—Vengo a ver si puede hacer usted] el re­
trato de mi tía. ■
—jDónde estáV  ̂ ~
—Éu el cementerio. ‘[Murió hace tres anos. 
—Puesentonces... ,
'—Aquí tiene usted su cédula ele vocmaaa. 
con señas personales..
Í í t '
* *
Un afeonado -de la calle de Sevilla se pasea 
a cuerpo^entil por la acera en una cruda no­
che de invierno, y al verle un [amigo le dice 
admirado.
—Pero, hombre, ¿no tienes frior
—Lo que no tengo es capa.,
6tiraci6ii del 98 por xoo de 
enfermedades del estómago é in«. 
testinos con el Elixir EstomaCj^; 
de Saíz de Carlos* Lo recet^t 
los . médicos de las cinco partes déi 
brando* Tonifica» ayuda á 
«íigestiones» abre el apetito» 
qiuita el dolor y  cura la
** *
Instalaciones para elaborar gaaudes y pequeñas cosechas, por los sistemas corrientes y por el 
nuwo do prensas sin capachos y sin agua oaliente¿ con los maypr.^ rendimientos y las más selectas 
ouatidadoB. ■'
I. CENTENARES DE INSTALAOION|S ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Entre colegíales;




Viuda e hüos de R alboutín y  O ria
de construcciones m etálicas en Sevilla
El gobernador civil recibió ayer un te­
legrama del ministro de Hacienda en 
que le comunica que el vapor «Gilestón» 
con cargamento de trigo americano para 
Málaga, llegará aproximadamente el día 
20 del presente Abril.
Añade que ya está en camino, pero el 
buque no tiene el andar de un trasatlán­
tico. >
El sábado se girará por esta Audiencia 
la visita general de cárceles que previene 
la ley.
BOLETIN OEiqiAL
El de ayer publica lo que sigue:
, Circular de la Junta provincial de Suhsis-| 
tencias dirigida a los alcaldes de los pueblos:
para que inviten a los tenedores o almacenis-f, - ' ■ ' ■ .tas de tí-igo a fin de que en el plazo de cua-* 
reutiooho horas pongan a disposición do su“ 
respectivos ayuntamientos las cantidades di 
trigos necesei'ias.para el corsumo de sus tér­
minos municipales.
—Real orden del ministerio de la Goberna­
ción, poniendo en ccnocimiento de' las fami-1 
lias de los militares españoles, sepultados eiíi 
el cementerio general de la ciudad fie Sauta j 
Clara (isla de Cuba! que se va a proceder a la |  
demolición de dicha necrópolis.
—Continúa el reglamentó para la aplica- f 
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo i 
del ejército, de 27 do Febrero de 1912. , [
—Acuerdos de la Coroisión mixta de Reclu-r [ 
tamiento, sobre incidencias de quintas. \ 
—Edicto de la Sección administrativa de ( 
primera enseñanza, declarando definitivo el 
escalafón provincial del,ministerio para el
aumento gradual de sueldo, correspondiente 
él bienio de Í9Í4 á Í915. ' ^  ,
j—Edicto de la Sección Provincial depósi­
tos, dando cuenta de haber sido nombrado 
áéente ejecotivo del de Almogia, don Rafael 
Martin Gandiez.
(—Anuncio dé la Audiencia Territorial de 
Granada, dando cuenta de hallarse vacante 
el cargo ,de juez municipal de Montejaque. 
í—Convocatoria de la Universidad dé Gra- 
qe para dar validez académica a los éstudíóis 
tífechos privadamente.
—Edicto de la alcaldía de Vélez-Málaga, 
participando que por término de ocho dias se 
encuentra expuesto al público el reparto de 
especies no tarífadas.
—Otros dé las de Guaro, Cuevas de San 
Marcos, Mollina y Almargen, spj«.'6.exposi­
ción pública por término de ochó días de Ips 
ilbspectivos padrones de industrial.
—Edicto de Ta alcaldía de Jimera de Libar, 
referente á la exposición por quince dias del 
presupuesto extraordinario para 1915.
—Otro de ía de Alfarñatejo, comunicando 
qaie se halla expuesto al público durante diez 
fiias el reparto de consumos. •":
—Citro de la de Almargen, sobre exposición 
de presupuesto extraordinario.
Otro de lá de Sayalonga, sobre formación 
de los apéndices de amillaramiento.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Nota délas obras hechas por admiaistra- 
ción municipal en la semana del 13 al 19 de 
Septiembre de 1914.]
FerrocarrileÉííJ^burb a ríos
Salidas deXMáíeéd para Coin 
Tren mercancIasVoni^ajeros a las Ojog m. 
Tren correo a los t. (
Tren discrecional á las 7,30 t.
SaUdoi do Ooin $a/ea Málaga 
Tren mercancías coh|:yiajeros a las 6,IB ni 
Tren discrecionál á 11,15 m.
Tren correo a las 5,16 t.'
Salidm de Málaga para Véle»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151,
Tren discrecibnal a las 7,151.
Salidas do VéloB para Málaga 
Tren mefeañeias coñ viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 p. -
las acedías» vómitos» vértigo es*  ̂
tomacal» indigestión» flatulen*"' 
das» dilatación y  úlcera del 
estómago» hiperclorídiria» neu*..̂  
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime , 
ios cólicos» quita la diarrea y ‘ 
disenteria» la fetidez de las dé:¿ ¡ 
posiciones y es antiséptico. Vigó» 
riza el estómago é intestinos»,.; 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de i 
los niSos en todas sus edades. - m
He venta en fas prineipates farmacias 
dd mundo y Serrano, 30, MADRIh 
S« ramíto folloto a qai«* lo pida.
0678$ d« £. I^sátlgoez Carí8$
De venta en la Administración 
de éste periódico: .
«HECTOR Y ANGELICA»,
novela.-- 2 pesetas.
«jES LA JU V E N T D D ...!» r^  
media dramática en tres actos.— 
■ 2 pesetas. )
«NOCHES DE LUNA», tragi­
comedia en un áCto.— I peseta; Tlpografiii Í9 Bl F«rai.Ai.'°'Poaos Diüoes
m m e s i A





eoaoee. Puede to* 
Bañe todo di «fio.
D îeloM'eoma 
 ̂iMbida matutina» 
'^bra coa euavio 
dad en el jj^ma» 
go étutestlnoi.
% luveutado eu le&T por ASfrad 
Ksliaa» es iusus- 
ttú ^ le  por ser el 
ftuieo preparado 
puro entre loa da 
ouelam.
B sig ir ea les 
frascos el nombre 
y señas de Aiilad 





O M T E G A
para OONVALEOIENTES y PER­
SONAS r EBILES es el mejor Ió­
nico y nítritivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis-
O H T . B G A  ■]
mo, etc. “ MA Í̂^A BIGISTEADA
LOS ANEMICOS deben emplear 1̂ «^“lo 
erruginoeo», que tiene las propiedades dél an­
terior, más la reconstituyonte del hiorío.
MEDALLA DE ORO en el IX Copgresó in 
tornaoional de Higiene y en las exposiciones 
Univeréales de Broselns y Buenos Aires.
A base digerida de vaca y 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
piecesiten tomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshsra 
(eacuraionee, viajes, sport, ete. etc.)
Cada comprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
____________________^ ____________ _ , Caja con 18 comprimidos, 3‘60 pesetas
OBTXGA. Laboratorio^ fábrica: Fuentes Val eoa, Farmacia Oajle dej Leóñ) Í8.—M ADRID.
.synv?'
Ir o'.'O lABAJO LAS ARMAS! CASA EDITORIAL SOPEÑA —BARCELONA lO0.r
^i(Ulcs, escuchaba con gusto horas enteras sus diva- 
giciones, su chaila insubstancial, pero en aquel mo-. 
mentó me eran odiosas. jCúánío hubiese dado por 
go^iar de una hora de conversación comola d'e Ja no­
che anterior! En mi se había producido una transfor­
mación completa... Me daban frío en el corazón ios 
intereses mezquinos que hacían las. delicias de rni 
amiga: modas, vestidos, criados, murmuraciones... 
«cancanes» bailados en los salones. Semejante círculo 
de ide:.s me asfixiaba, y quería salir de él, elevarme, 
buscar una atmósfera superior. Tilling es libre. La 
princesa tiene un amante, un actor. Es posible que 
Tilling no la haya amado nunca...
Transcurrieron muchos días sin que yo volviese 
a encontrar a Tilling. En vano asistía todas las no­
ches al teatro, en vano frecuentaba los salones sin 
más objeto qve verle en alguno de ellos, Lo.s sábados 
recibíi en mi casa infinidad de visitas, pero nunca la 
suya: verdad es que no le esperaba. Pronunciadas s.us 
palabras «Comprendo... me cierra usied la puerU'» 
habría vsido necio esperar que se presentara en mi ca  ̂
sa el s.iibado. Nuestra despedida a la puerta de k  casa 
de mi padre le causó pesar: ,no me cabía la menor 
duda. fíQué hacer? A toda costa quería yo verle de 
nuevo, reparar mi Lita de atención, saborear una vez 
más el encanto de su conyersacióí?.
A falta de Tilling, el sábado siguiente se presentó 
en mi salón su prima, la en cu y a  casa había conocido
dijo ayer, algo muy interesante. Parece que; íIüh caba­
llero, a quien creía yo locáfente enamorado de ti, le. 
hace muy en serio la cortff;. jQué lindo: vestido fler 
vas! Creación de Francina^fyh? Lo que sále. de sus 
talleres lleva un sello esp^qfal. Apuesto a que tu som­
brero es de la casa' Gindreau. Te sienta admirable, 
hija. Es un genio el tql Gini||eau. Ayer estuve en los 
áti'lonés de los Dietriechstei|>“¿Cómo no , fuiste tú? 
Nini Chotech lucía,un vestii^/confeccionado por el 
propio cosechkoj-grácias alíjuai parecía cas,i, casi, 
herniGS;a,;..“ fie ■ f V  '
"Llevé con destreza la con^r¿ción' .al terreno de 
las murmuraciones mundaná^ajy ic pregunté con la
mayor indiferencia del munAi -
—¿Has oído hablar de laijelaciones de la prince­
sa de... con un barón de T illin |í] ó '
—Algo he oído decir, pérO la histom¿es antigua. 
Todo el mundo sabe hoy que ia princesa tiene un 
amante, y qúe éste es un artista dcl Teatro Imperial. 
¿Fe inspira algún interés d  barón de Tilling? 'Parece 
que enrojeces.¿Porqué negaríó.FGonliesa. No es posi­
ble que tu insensibilidad dure-^íernamente. [Qué pla­
cer para mí si te viera enamoíádal Pero encontrarás 
partidos mejores que Tilling;: No tienefortuna, según 
dicen, aunque la verdad es que a ti te sobra para los 
dos. Además, Ip que le falta dé fortuna, le sobra de 
años. ¿Cuántos tendría ahora el pobre Amó? Mira 
que fué golpe teníble. Nunca podré olvidarla lectura 
de aquella carta. La verdad es que la guerra, , para
a n t o m i q  v i s e d i o
GRANMS ALMACEMS 'D E  MATERIAL ELECTRIC
Yd&ift ezclñsÍTft la síñ ignál lánipaira Me Blaxaento luetálieo irnonipibld 
Biemeiasi^eon la qne se obti^é tma eoonoiiaia jeifdaó de 75 OiO en el eonsnmo. Motores 
la acreditada maroá «Siemens Sehnke?rt» de ^ r iin ,‘gara la industria,y con bomba acopj 
para; ia ejavacito de ftgga.yl0s .|ñep .̂ .%RiE<s?qĵ spmamenta 6Bonómieos •
LOECHES AGUAIMIMBRAL NATUHAL
Indiscutible superioridad sobre lodos los purganles, por ser absolutamente natural. 
da las enfermedades del aparato digeslivoi del binado y de la piel con espeoialidad; oongoBtípn; '̂^̂ 
rebr?a.Mis, herpes, viur¡08S,,eriríp8!aB, etc. ' ^
Botellas en farmaetas j  droguerjas, y Jardmes, 15.—MADRID’ ' • . vií»'
L A  H I G I E N I C A
A 0U á VSG ETáli DE ÁBBOYO, prendada en varias Exposiciones elealíñeas 
medaUai de oro y plata, la mejor ácñtodas las conocidas para restablécele, jpropesivamtó- 
te lo» cabellos blancos a su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva yav fiiaaai lA1 9  I W  U ittU O U »  »  BU ¿/irUUliW tVV ---- - « -  refrescante en sumo grado, io w e  haee^us puéda usarse con lâ  mano como si fusse la 
máirecomendable b ^ astiaa . De venta en perfumerías, y pelugúerías.
tral, i^eoiado, 6 prinei:
Ojos eonhh  
kllabo Ü ABBOYO
Depósito |íén’
-M ADBID.  ̂ fiA;,-.
ilONES. Exigir la marea da fóbsáea y el precinto que cierra Ja
N 0 ¥ I D  A D
LA ZÜRGIDORA MECANICA -  
Con este aparato hásta un niño pueda 
rápidamente y sin igual perfección 
ZURCIR y  REMENDAR 
. medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses,' ̂  algodón, lana, seda o hilo
LOS « i
«Í0 1?EBE FALTAS KN NÍNGUNA FAMILIA
Bumonejo es sencillo y de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica ya 
acompañada dé las iustniccioiios precí+í 
sas para su ftin.cion.amb5nto 
So vende libre dé gastos previo envío 




Pasco de Gracia, 97..—Barcelona, España
O am in o  4 ^  2
MIGUELí:MÜÑOZ DIAZ 
táli'íiila de ^l(jmér8do8.-r--Carb6n París.T  ̂
.i^opóoido es |o r su críefaooión el más exee- 
:W té;yóco^í^o. , ^,'v
de parlones vegetales. , 
ServlolU' a domioilio.
A R Í E S - P J O R m S
sistema VALERO de PINTO
P ¿ r á  m o v e r  p o r  to d a  c la s e  d e  f tie rzaa
®ñ i® iiñprentft de esto pe- 
.yiúátóo. '
Verdadera garantía
del doble de extracción y ¿altad del cosle, 
8 todos los aparatos,pjafa riegos 
Pedid precios y datosíi^e máslde 600
instalaciones a RJCARDQ B. YALB¡R0 * 
PINTO — Pola. Madrid
Número 27
